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DESCRIPCIÓN 
 
La presente investigación tiene como propósito potenciar el razonamiento lógico en los 
estudiantes del grado noveno del Colegio IED Tabora, a través de una Unidad Didáctica bajo 
la modalidad de enseñanza Blended-Learning que permita evidenciar el nivel de razonamiento, 
en que se encuentran los estudiantes a través de la prueba BADyG- M, aplicar la Unidad 
Didáctica sobre un tema como Operadores Tecnológicos tanto en la parte presencial como 
virtual y evaluar el impacto de esta, teniendo en cuenta los estándares de tecnología 
establecidos  por el MEN en una matriz que los integra, con los descriptores de razonamiento 
para el grado noveno y las escalas de valoración establecidas en el decreto 1290 en una 
rúbrica.  
Esta investigación se fundamenta en un enfoque de investigación cualitativa de tipo 
descriptivo, apoyada en la modalidad de enseñanza  Blended-Learning, con el modelo  de 







Esta investigación surge de la oportunidad de aplicar las TIC, en la institución educativa Tabora,  para ser 
coherente con el PEI “Gestores de tecnología socio-empresarial” y como respuesta a una de las 
dificultades presentes en cualquier área de conocimiento, pero especialmente en diseño tecnológico, en 
donde el razonamiento lógico, es fundamental  para la solución de problemas con tecnología, 
especialmente en el diseño de prototipos como solución  a una necesidad, teniendo en cuenta las etapas el 
proceso tecnológico. Además de ser una posibilidad de mejorar la práctica pedagógica, abordando la clase 
presencial con actividades más motivantes y dinámicas apoyadas en las actividades virtuales, para ayudar 
a los educandos a apropiarse de su saber aprendido. Esta investigación muestra, que es posible 
potenciar razonamiento lógico con los estándares para tecnología del MEN, a través de una 
Unidad Didáctica sobre Operadores Tecnológicos, en la modalidad de enseñanza Blended- 
Learning, en la asignatura de diseño tecnológico, para el grado noveno; ofreciendo una serie de 
actividades interactivas que permitan el desarrollo de razonamientos lógicos para favorecer sus 




Teniendo en cuenta que el razonamiento como proceso mental, permite a los estudiantes sacar 
conclusiones partiendo de unas premisas (información ya conocida o nueva) y establecer relaciones para 
adquirir conocimiento  ayudándoles en  la solución de problemas en cualquier contexto; se hace necesario 
potenciarlo para que  los estudiantes den cuenta de lo aprendido en la solución de problemas en 
tecnología, que se reflejen en el diseño de prototipos (materiales, diseño, conceptos teóricos, técnica, 
herramientas, etc.). Usar una TIC como la modalidad de enseñanza Blended-Learning, con intención 
pedagógica, permite llegar a diferentes estilos de aprendizaje y apoyar el desarrollo de la clase presencial 
con las actividades interactivas de la parte virtual, fortaleciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
PROBLEMA 
 
El mundo competitivo de hoy exige a cualquier individuo, estar preparado para afrontar diferentes tipos 
de situaciones que se le presenten en un contexto, la educación debe proporcionar la posibilidad de 
preparar a individuos con habilidades y destrezas que le permitan dar cuenta de lo aprendido, 
independiente del tipo de institución educativa. Es en la escuela donde “se debe ayudar a que el individuo 
aprenda a pensar” como lo expresa el científico colombiano Rodolfo Llinás en una de sus entrevistas al 
diario El Tiempo (22 de febrero de 2011). Enseñar a pensar implica potenciar el desarrollo de 
razonamiento lógico, concebido este como una de las capacidades que permiten el desarrollo del 
pensamiento lógico, junto con la imaginación, la intuición y la observación. 
Las dificultades que se presentan en lo académico en las instituciones educativas y  
específicamente en el Colegio Tabora, están presentes en todos los grados de escolaridad del 
sistema educativo truncando el aprendizaje, la asignatura de diseño tecnológico no es ajena a 
esto y el grado noveno tampoco. Entre los impedimentos que se presentan están: el problema de 
los estudiantes para dar cuenta de lo aprendido en clase, los cuales presentan falencias en el 
proceso de razonamiento lógico al plantear soluciones a problemas en tecnología; la poca 
interpretación lectora de planos y esquemas de objetos y sistemas tecnológicos; la poca 
participación proactiva de los estudiantes en clase. 
Las dificultades que se presentan en los estudiantes, en los procesos de comprensión del significado de 
conceptos o de cómo funciona un objeto, se pueden visualizar en el histórico de las pruebas saber del 
grado noveno de los años 2013, 2014, 2015 y 2016 especialmente en las asignaturas de matemáticas y 
español, ya que no existe una prueba específica de tecnología como tal. En las pruebas de las asignaturas 
antes mencionadas, se tiene en cuenta el razonamiento verbal, en las analogías y el razonamiento 
numérico en los problemas matemáticos, si los resultados de las pruebas no son tan buenos, es porque hay 
problemas de interpretación y de análisis en las lecturas, esto también se percibe en la asignatura de 




 Determinar de acuerdo con los estándares de tecnología establecidos por el MEN, el impacto de 
la aplicación de una Unidad Didáctica ejecutada bajo la modalidad de enseñanza Blended-




● Reconocer el nivel de razonamiento en el que se encuentran los estudiantes de grado noveno del 
colegio Tabora, a través de la aplicación de la prueba BADyG- M. 
● Aplicar una Unidad Didáctica construida bajo la modalidad de enseñanza Blended-Learning, a los 
estudiantes de grado noveno del IED Tabora, para la potenciación del razonamiento lógico. 
● Evaluar los cambios observados en los estudiantes de grado noveno del IED Tabora, con la 




El marco teórico que sustenta el objeto de estudio de la presente investigación se sustenta en Jean Piaget, 
quién ofrece información  al profesor de cómo evoluciona el pensamiento lógico del niño, desde su 
contacto con los objetos, en donde empieza a desarrollar razonamiento; Luis Campistrous, quien ubica 
el razonamiento como un proceso  interno del pensamiento lógico,  que determina la 
conformación de estructuras cognitivas y Vygotsky, quien lo sitúa como uno de los procesos 
superiores de la mente junto con el análisis y la resolución de problemas.. También los 
componentes básicos de los estándares en tecnología establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Ausubel y Vygotsky son los referentes que apoyan la Unidad Didáctica, como estrategia 
didáctica basada en la Pedagogía del Constructivismo 
 
MARCO LEGAL 
 Ley General de educación, ley 115 de 1994, fundamenta la existencia del área de Tecnología e 
Informática en su artículo 23; en donde la establece dentro de las nueve (9) áreas obligatorias del 
plan de estudios.   
 Guía No. 30 de mayo de 2008, que establece las orientaciones generales para la educación en 
tecnología, para ser competente en este saber. 
 Ley 1341 del 30 de julio de 2009, Artículo 3°. Sociedad de la información y del conocimiento. 
 Artículo 39. Articulación del plan de TIC. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan 
de Educación. 
 UNESCO, 2008 Plantea las competencias para el desarrollo de la innovación educativa 
apoyada por las TIC como son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, investigativa y 
gestión. 
 Decreto 1290 de abril de 2009, que establece las escalas de valoración de desempeños de 




La presente investigación se desarrolló a partir del enfoque metodológico cualitativo de tipo descriptivo 
La estrategia de investigación que responde a la pregunta de investigación, junto con el modelo 
ADDIE como diseño instruccional en la parte virtual de la modalidad de enseñanza Blended-
Learning,  es la investigación acción,  apoyada en Hernández, Fernández y Baptista  (2014): 
quien la soporta en tres fases: observar , pensar y actuar;  porque se parte de un problema que se 
ha detectado y  diagnosticado, se recolectan los datos, los cuales se analizan  y se implementa 
una acción, a través de una serie de actividades (Unidad Didáctica sobre operadores en la 
modalidad de enseñanza Blended-Learning), que será sometida a  la observación y a la reflexión 
desde la práctica docente y  con las cuales se espera un cambio (desarrollo de razonamiento 
lógico). Una de las técnicas de recolección de datos fue  el grupo focal. 
RESULTADOS 
 
Con el análisis de resultados, se interpreta que: 
 El   cambio en el nivel de razonamiento de los estudiantes  del grado noveno del Colegio IED 
Tabora, una vez aplicada la Unidad didáctica sobre Operadores Tecnológicos, en la prueba 
BADyG-M de salida fue considerable respecto a la prueba BADyG-M de entrada: en 
razonamiento verbal pasó de  un 50.42 % a un 70%; en razonamiento numérico pasó de un 25% a 
60% y en razonamiento espacial de 40.33% a un 65%, esto debido a la implementación de la 
modalidad de enseñanza Blended- Learning que permite trabajar diferentes estilos de aprendizaje 
en los estudiantes, gracias a las actividades interactivas con juegos y videos,  de  observación, 
exploración, clasificación y comparación, que se realizaron en la plataforma virtual de Mil Aulas 
en Educaplay. 
 La Matriz de relativización al evaluar a cada estudiante de la muestra, mezclando los indicadores 
de tecnología con los descriptores de razonamiento lógico para grado noveno y las escalas de 
valoración establecidas en la rúbrica(decreto 1290), ubicaron a la mayoría de estudiantes en  un 
nivel básico y superior. 
 Los resultados académicos del grado noveno, en la asignatura de diseño tecnológico, mejoraron 
considerablemente (80%) durante el periodo, en donde se implementó la unidad didáctica sobre 




 El impacto que tiene  la Unidad Didáctica con un tema como Operadores Tecnológicos, en los 
estudiantes del grado noveno, tiene que ver con el potenciamiento de razonamiento lógico 
(inductivo y deductivo) que se ve reflejado en la comprensión de los conceptos del tema, la 
ampliación del conocimiento  sobre este y su uso en el diseño de prototipos (análisis, 
argumentación, uso de materiales, soluciones al problema, diseño, técnica) 
 La modalidad de enseñanza Blended-Learning, por la combinación de actividades tanto 
presenciales como virtuales con intención pedagógica, permite cobertura a más estudiantes que 
tienen diferentes estilos de aprendizaje. 
 Se enriquece la práctica pedagógica en diseño tecnológico. 
 En red existen muchas actividades que ayudan al desarrollo de razonamiento lógico, pero ninguna 
para un tema específico de tecnología, además de acuerdo con la necesidad que se tenga de 
proporcionar al estudiante herramientas que le ayuden en su vida diaria, se puede crear nuevos 




 Todas las asignaturas necesitan que sus estudiantes den cuenta del razonamiento lógico 
desarrollado, por eso en cada una se hace necesario, plantear actividades que lo incentiven, 
mejorando el rendimiento académico de los estudiantes y las habilidades para la vida en la 
resolución de problemas.  
 Hay que perder el miedo a enfrentarse a la tecnología, sobre todo cuando se dice que los 
estudiantes que se tienen son nativos digitales, lo cual los hace con cierta habilidad en el manejo 
práctico de aparatos tecnológicos, pero no de su debido uso y aprovechamiento para su 
aprendizaje.  
 Todos los maestros día a día, están transformando los saberes científicos en saberes enseñados, se 
deben sistematizar las experiencias y compartirlas como ayuda entre los mismos maestros, ya que 
esto enriquece la práctica pedagógica, pues la experiencia es muchas veces en el mismo contexto.  
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Aunque existen otros tipos de razonamientos como el no lógico o informal, el razonamiento 
lógico o formal es muy importante dentro de los procesos de pensamiento para adquirir 
conocimiento, ya que permite pasar de unas proposiciones a otras partiendo de lo ya 
conocido a lo que se quiere conocer, por eso se hace necesario desarrollarlo en cualquier 
asignatura. En la asignatura de diseño tecnológico es fundamental potenciarlo, para dar 
solución a los diferentes problemas que se plantean y que se deben plasmar en el diseño de 
prototipos, considerando las etapas del proceso tecnológico, muy propias del trabajo en 
tecnología. Este tipo de razonamiento parte de premisas que permiten aportar razones a lo 
que se conoce, o se cree conocer. 
Para responder a la pregunta de investigación planteada: ¿Cómo impacta la aplicación de 
una Unidad Didáctica bajo la modalidad de enseñanza Blended- Learning, en el 
potenciamiento de razonamiento lógico de los estudiantes de grado noveno, del IED 
Tabora? Se desarrolló una investigación con un enfoque cualitativo, con alcance descriptivo 
y con una estrategia de investigación acción, planteando una Unidad Didáctica sobre 
Operadores Tecnológicos, para potenciar  el desarrollo de razonamiento lógico, formulando 
una serie actividades tanto en la parte presencial, como en la parte virtual, teniendo en 
cuenta los lineamientos generales del MEN sobre tecnología, dados en la guía 30: Ser 
competente en tecnología, ¡Una necesidad para el desarrollo!, los estándares básicos en 
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tecnología y la prueba internacional BADyG, que mira la aptitudes diferenciales y 
generales en razonamiento lógico. 
 
Palabras Clave: 
 Razonamiento lógico, unidad didáctica, Blended-Learning 
ABSTRAC 
English 
      Although there are other types of reasoning such as non-logical or informal, logical or 
formal reasoning is very important within the thought processes to acquire knowledge, 
since it allows to move from one proposition to another starting from what is known to 
what is wanted know, that is why it is necessary to develop it in any subject. In the subject 
of technological design, it is essential to strengthen it, in order to solve the different 
problems that arise and which must be reflected in the prototype design, considering the 
stages of the technological process, very typical of the work in technology. This type of 
reasoning starts from premises that allow to contribute reasons to what is known or is 
believed to know. 
 
To answer the research question: How does the application of a Didactic Unit under the 
modality of teaching Blended-Learning, in the enhancement of logical reasoning of the 
ninth-grade students of the IED Tabora? It developed  a research with a qualitative 
approach, with descriptive scope and with an action research strategy, is developed, 
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proposing a Didactic Unit on Technological Operators, to develop logical reasoning, 
formulating a series of activities both in the face and in the virtual part, taking  into account 
the general guidelines of the MEN on technology, given in guide 30: Be proficient in 
technology, a need for development!, basic standards in technology and the international 
BADyG test, which looks at differential and general aptitudes in logical reasoning . 
Keywords:  
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     Esta investigación surge de la oportunidad de aplicar las TIC, en la institución educativa 
Tabora,  para ser coherente con el PEI “Gestores de tecnología socio-empresarial” y como 
respuesta a una de las dificultades presentes en cualquier área de conocimiento, pero 
especialmente en diseño tecnológico, en donde el razonamiento lógico, es fundamental  
para la solución de problemas con tecnología, especialmente en el diseño de prototipos 
como solución  a una necesidad, teniendo en cuenta las etapas el proceso tecnológico.              
Además de ser una posibilidad de mejorar la práctica pedagógica, abordando la clase 
presencial con actividades más motivantes y dinámicas apoyadas en las actividades 
virtuales, para ayudar a los educandos a apropiarse de su saber aprendido. 
      Esta investigación mostrará, que es posible potenciar razonamiento lógico con los 
estándares del MEN, a través de una Unidad Didáctica sobre Operadores Tecnológicos, en 
la modalidad de enseñanza Blended- Learning, en la asignatura de diseño tecnológico, para 
el grado noveno; ofreciendo una serie de actividades interactivas que permitan el desarrollo 
de razonamientos lógicos para favorecer sus aprendizajes dentro y fuera del aula de clase. 
También pretende reorientar el trabajo en el aula desde una perspectiva más creativa, por la 
interacción que se da en la manera de abordar y desarrollar las actividades de la clase entre 
los alumnos y el profesor; relacionando el mundo social y cultural del estudiante, con el 
mundo de los saberes presentes en el colegio. 
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     El mundo tecnológico de hoy exige ser competente en el manejo de habilidades para la 
vida, los jóvenes tienen la disposición para el manejo de los dispositivos que les facilitan la 
exigencia de la sociedad actual; sólo que hay que ayudarles para que su proceso de 
razonamiento lógico les permita dar cuenta del conocimiento en el momento de dar 
solución a problemas planteados. La modalidad de enseñanza Blended-Learning permite la 
opción de reforzar el proceso de aprendizaje, ya que las actividades virtuales, benefician 














1.1. Definición del problema 
El mundo competitivo de hoy exige a cualquier individuo, estar preparado para afrontar 
diferentes tipos de situaciones que se le presenten en un contexto, la educación debe 
proporcionar la posibilidad de preparar a individuos con habilidades y destrezas que le 
permitan dar cuenta de lo aprendido, independiente del tipo de institución educativa. Es en 
la escuela donde “se debe ayudar a que el individuo aprenda a pensar” como lo expresa el 
científico colombiano Rodolfo Llinás en una de sus entrevistas al diario El Tiempo (22 de 
febrero de 2011). Enseñar a pensar implica potenciar el desarrollo de razonamiento lógico, 
concebido este como una de las capacidades que permiten el desarrollo del pensamiento 
lógico, junto con la imaginación, la intuición y la observación. 
      Partiendo de los planteamientos hechos por Campistrous (1993), en cuanto a los 
procesos que se dan en las operaciones internas de pensamiento, estos están asociados a los 
procedimientos lógicos, concebidos como el conjunto de acciones lógicas dirigidas a 
realizar operaciones del pensamiento y que determinan la conformación de estructuras 
cognitivas. Estas estructuras le permiten al individuo utilizar dichos procedimientos en 
cualquier rama del saber, a partir de la asimilación, que como lo explica Jean Piaget (1983) 
que se da cuando el individuo adiciona nuevos elementos a sus esquemas mentales 
preexistentes y al nivel de conciencia sobre lo que realiza. Por esto, en tecnología es 
aplicable potenciar el razonamiento lógico, ya sea deductivo, inductivo o por analogías; 
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porque, aunque no se quiera el mundo de hoy cataloga el grado de conocimiento por los 
resultados de pruebas en donde los procesos lógicos de la mente juegan un papel muy 
importante.  
 
     Teniendo como punto de partida las concepciones de los anteriores autores, se analiza 
sobre las dificultades que se presentan en lo académico en las instituciones educativas, 
específicamente en el sistema tradicional de enseñanza del Colegio Tabora, las cuales se 
dan por diferentes causas y están presentes en todos los grados de escolaridad del sistema 
educativo truncando el aprendizaje, la asignatura de diseño tecnológico no es ajena a esto y 
el grado noveno tampoco. Entre los impedimentos que se presentan están: el problema de 
los estudiantes para dar cuenta de lo aprendido en clase, los cuales presentan falencias en el 
proceso de razonamiento lógico al plantear soluciones a problemas en tecnología; la poca 
interpretación lectora de planos y esquemas de objetos y sistemas tecnológicos; la poca 
participación proactiva de los estudiantes, con preguntas que permitan intercambiar ideas 
para dar una retroalimentación asertiva. Esto unido al desinterés, los pocos hábitos de 
estudio y la falta de acompañamiento en casa; hacen que los resultados académicos, no sean 
los esperados.  
      El razonamiento lógico, como uno de los tipos de razonamiento en los procesos de 
pensamiento, es transversal a cualquier asignatura del pensum académico, como las artes en 
donde según  Tishman (2002) la emoción también forma parte en el proceso de elaboración 
de conclusiones, interpretaciones y explicaciones. En la educación física es importante la 
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adaptación a un espacio y ritmo, por esta razón es relevante potenciar su desarrollo en la 
asignatura de diseño tecnológico. Las dificultades que se presentan en los estudiantes, en 
los procesos de comprensión del significado de conceptos o de cómo funciona un objeto, se 
pueden visualizar en el histórico de las pruebas saber del grado noveno de los años 2013, 
2014, 2015 y 2016 especialmente en las asignaturas de matemáticas y español, ya que no 
existe una prueba específica de tecnología como tal. En las pruebas de las asignaturas antes 
mencionadas, se tiene en cuenta el razonamiento verbal, en las analogías y el razonamiento 
numérico en los problemas matemáticos, si los resultados de las pruebas no son tan buenos, 
es porque hay problemas de interpretación y de análisis en las lecturas, esto también se 






Figura 1: www.icfes.gov.co 
En esta figura 1, la cantidad de estudiantes (porcentaje) en el rango insuficiente de la 
prueba ha aumentado con el paso de los años, lo que implica que se ha retrocedido en los 
resultados y en dar cuenta de los aprendizajes; en el rango mínimo la cantidad de 
estudiantes es mayor, lo que implica que los estudiantes sólo dan cuenta de un aprendizaje 
básico; en el rango satisfactorio se ha disminuido en los resultados,  mostrando retroceso  
especialmente en los dos últimos dos años y en el rango avanzado es poco significativo el 
avance, pues ha fluctuado en un rango que no sobrepasa el 6%, dejando entrever que no se 




Figura 2: Fuente- www.icfes.gov.co 
      En la figura 2, la cantidad de estudiantes (porcentaje) en el rango insuficiente ha 
disminuido muy poco, en el rango mínimo ha disminuido, lo que implica que se ha 
avanzado un poco en dar cuenta de lo aprendido, el rango satisfactorio ha disminuido 
sutilmente, aunque a diferencia de la prueba de matemática la mayor parte de estudiantes de 
esta prueba se ubican aquí, lo que implica que hay menos dificultades para dar cuenta de lo 
aprendido en esta área y en el rango de avanzado ha aumentado ligeramente en los dos 
últimos años, avanzando al mayor rendimiento esperado en cualquier prueba. Ante estos 
resultados se hace necesario reflexionar sobre el mejoramiento de los procesos de 
pensamiento de orden superior, entre los que se encuentra el razonamiento, indispensable 
en cualquier asignatura. En tecnología también se necesita, ya que se tienen en cuenta 
muchos conceptos que se trabajan en otras asignaturas como matemáticas y física y que 
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aportan en el momento de diseñar prototipos, así como la lectura, fundamental a la hora de 
interpretar planos de objetos y sistemas tecnológicos. 
      Las falencias en el proceso de razonamiento lógico se observan en la poca capacidad de 
los estudiantes para dar soluciones, cuando se plantea un problema en tecnología ya sea 
general o de una necesidad del entorno inmediato del estudiante. No se percibe la 
apropiación de saberes y el manejo de información que el estudiante debe tener, para 
aplicarlas en contexto y hacer los procesos mentales que le permitan plantear alternativas 
de solución a la necesidad presentada; que se debe reflejar en el diseño de un prototipo, 
teniendo en cuenta las etapas del proceso tecnológico, expresadas por Gay, A (2016); 
metodología que se usa en tecnología cuando se crea, se innova o se produce un objeto para 
satisfacer una necesidad. 
     Ante estas dificultades, las consecuencias son los bajos resultados académicos y la poca 
capacidad de los estudiantes para usar el conocimiento en situaciones reales del contexto en 
donde se encuentren, es decir tienen dificultades para ser competentes en la solución de 
problemas en la vida real que el mundo actual exige, pues no desarrollan las habilidades 
cognitivas que les permitan lograrlo. 
 
1.2. Objetivos 
1.2.2. Objetivo General 
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Determinar de acuerdo con los estándares de tecnología establecidos por el MEN, el 
impacto de la aplicación de una Unidad Didáctica ejecutada bajo la modalidad de 
enseñanza Blended-Learning en el potenciamiento de razonamiento lógico de los 
estudiantes de grado noveno, del IED Tabora. 
1.2.3. Objetivos específicos 
● Reconocer el nivel de razonamiento en el que se encuentran los estudiantes 
de grado noveno del colegio Tabora, a través de la aplicación de la prueba 
BADyG- M. 
● Aplicar una Unidad Didáctica construida bajo la modalidad de enseñanza 
Blended-Learning, a los estudiantes de grado noveno del IED Tabora, para la 
potenciación del razonamiento lógico. 
● Evaluar los cambios observados en los estudiantes de grado noveno del IED 
Tabora, con la aplicación de la Unidad Didáctica construida bajo la 
modalidad de enseñanza Blended- Learning. 
 
1.3. Justificación 
     Al incorporar las TIC a las prácticas educativas como recursos facilitadores en los 
procesos de enseñanza, también se potencian las habilidades cognitivas y competencias de 
los estudiantes en el manejo de éstas. Las herramientas multimediales modernas que ofrece 
un sistema B-Learning, permite a la escuela estar en sintonía con el contexto sociocultural 
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en donde se desenvuelven los estudiantes, ya que no se puede desconocer el auge de la 
tecnología en estos tiempos y el impacto en las actividades de toda índole en esta sociedad. 
     La modalidad de enseñanza Blended-Learning, en su parte virtual es un apoyo a la clase 
presencial, en la cual los estudiantes pueden aprovechar, según Gallego & Martínez (2003) 
las ventajas que ofrecen las herramientas multimedia. La parte virtual permite llegar a 
diferentes estilos de aprendizaje con la constante ayuda y seguimiento del profesor en clase.                 
Este sistema al combinar los aprendizajes que se dan en la modalidad presencial y virtual 
ofrece más estrategias metodológicas para llegar a los estudiantes, posibilitando su 
aprendizaje al potenciar su pensamiento lógico, en el que está incluido el razonamiento y el 
trabajo colaborativo.  En la parte virtual, el rol del profesor cambia, por el de guía 
facilitador del proceso y el alumno adquiere más responsabilidad y autonomía.  
       Ante la necesidad que se tiene en el aula de clase de potenciar el razonamiento lógico, 
aprovechando las habilidades que tienen los estudiantes en el manejo de las TIC, se  
construye una estrategia didáctica que favorece el aprendizaje combinando   lo presencial  y 
lo virtual, con la modalidad de enseñanza Blended- Learning, usada como herramienta 
pedagógica para que los estudiantes puedan aprovechar otros tiempos y espacios diferentes 
a los del salón  de actividad presencial de clase, para promover las interacciones que se dan 
entre alumnos, entre profesor- alumno y viceversa; así como para estar a la vanguardia en 
las políticas educativas de los entes legisladores de la educación en Colombia y a nivel 
internacional. También es necesario innovar y transformar el rol del docente, quien no 
puede estar al margen de la realidad externa al salón de clase; porque se estaría aislando al 
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entorno escolar, del entorno real y se ampliaría la brecha digital que parece existir, entre 
estos dos espacios de aprendizaje. 
     Tanto el Ministerio de Educación Nacional en su Plan Decenal de Educación 2006-
2016, como la Secretaría de educación del Distrito en su Plan Sectorial de Educación; 
privilegian el uso y la apropiación de las TIC a través de un currículo flexible, en ambientes 
contextualizados e incluyentes haciéndolas transversales, para el fortalecimiento de 
procesos didácticos y de los Proyectos Educativos Institucionales (PEI), que permitan la 
construcción de modelos pedagógicos mediados por estas. 
     La masificación de las TIC apunta a la disminución de la brecha de acceso a éstas, con 
los países más avanzados en este aspecto; tomando como punto de partida las políticas de 
competencias para el siglo XXI, que deben manejar los docentes en la implementación de 
recursos y ambientes de aprendizaje enriquecidos por las TIC, que al respecto   plantea la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –
UNESCO. 
     La modalidad de enseñanza Blended Learning permite mejorar las expectativas que 
tienen los estudiantes respecto al desarrollo de una clase y a su aprendizaje. Las 
herramientas multimedia con que cuenta, los motiva y favorece su aprendizaje al ser 
significativo, razón que se debe tener en cuenta en el colegio Tabora, que tiene como 
Enfoque Pedagógico el Constructivismo, basados en los postulados teóricos de Piaget, 
Ausubel y Vygotsky.  
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     Aunque no es lo mismo realizar una clase con marcador y tablero que puede ser 
monótona para algunos estudiantes, porque no siempre se estimulan todos los órganos de 
los sentidos, aunque se puede participar en tiempo real dependiendo del interés por la 
clase; que tener software especializado, imágenes, sonido, actividades interactivas, acceso 
e intercambio de información en forma rápida y precisa en espacios diferentes o igual al 
salón de clase y en horarios no tan rigurosos. El éxito de la clase tampoco está garantizado 
por el uso de herramientas tecnológicas, si no se tiene en claro la intención pedagógica y 
didáctica que motive a los estudiantes a ser gestores de su conocimiento, como lo plantea 
el constructivismo. 
Los colegios del distrito, entre ellos el colegio Tabora, por la política de la Secretaria de 
Educación, en cuanto al plan estratégico de incorporar las TIC a las instituciones 
educativas, deben trabajarlas en las clases y la estrategia didáctica bajo la modalidad de 
enseñanza B-Learning lo propicia, porque el PEI es: “Gestores de Tecnología Socio-
empresarial” y todas las asignaturas deben estar encaminadas a lograr este objetivo. 
     Otro punto a favor con la modalidad de enseñanza Blended Learning, es que puede 
motivar a otros compañeros docentes, para que lo apliquen desde sus asignaturas, 
compartiendo la experiencia con otros pares. Una experiencia significativa como esta 
marca la pauta, para empoderarse del papel de docente del siglo XXI, en innovación de 
recursos y ambientes mediados por las TIC, que permita disminuir la brecha digital, con 
otros países en donde la cantidad de recursos tecnológicos usados en las instituciones 
educativas es mayor,  aunque realmente la disminución está dada por su uso, con 
intención  de  transformar el  quehacer pedagógico e interactuar con el estudiante en un 
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mundo real; el de la sociedad de la información, en donde se es ciudadano ciberespacial  y 
donde el desafío constante es enfrentarse a diferentes situaciones problémicas, que 
implican un razonamiento lógico para salir avante.  
 
1.4. Pregunta Científica 
¿Cómo potenciar el razonamiento lógico en los estudiantes de grado noveno del Colegio 
IED Tabora? 
     Al involucrar en la pregunta propuesta recursos tecnológicos propios de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y específicamente la intención de acoger una 
modalidad de enseñanza Blended-Learning, se establece el siguiente enunciado: 
¿Cómo impacta la aplicación de una Unidad Didáctica bajo la modalidad de enseñanza 
Blended- Learning, en el potenciamiento de razonamiento lógico de los estudiantes de 
grado noveno, del IED Tabora? 
 
Las categorías que permiten dar respuesta a esta pregunta de investigación son: 
1.4.1 Categorías 
Las categorías presentes en la investigación son: 
● Razonamiento lógico 
● Estrategia Didáctica 
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● Modalidad de enseñanza Blended-Learning 
 
1.5. Objeto de estudio 
El razonamiento lógico. 
 
1.6. Campo de acción 
El potenciamiento de razonamiento lógico a través de una Unidad Didáctica, bajo la 
modalidad de enseñanza Blended-Learning. 
 
1.7. Tareas de investigación 
● Creación de la matriz de relativización, fundamentada en los estándares de 
tecnología del MEN, en donde esté incluida la rúbrica que permita describir el 
desempeño de los estudiantes durante el proceso. 
● Creación del curso virtual sobre Operadores Tecnológicos en la plataforma Moodle. 
● Diagnóstico de la situación que presentan los estudiantes de grado noveno, en el 
IED Tabora, en cuanto a su razonamiento lógico para diseño tecnológico. 
● Reconocimiento de los factores que influyen en el desarrollo de razonamiento 
lógico en tecnología, en los estudiantes de grado noveno. 
● Análisis de resultados a partir de la matriz de relativización 
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● Descripción del impacto de la unidad didáctica sobre operadores tecnológicos, para 
potenciar el desarrollo del razonamiento lógico en estudiantes de grado noveno. 
● Conclusiones 
 
1.8. Contexto educativo en donde se desarrolla la propuesta 
     El trabajo de investigación se realizó en el colegio Tabora, el cual se encuentra ubicado 
en la localidad décima, de Engativá.  Es un colegio distrital que presta el servicio educativo 
en tres sedes A, B y C. En la sede C se implementa la educación de primera infancia, en 
jornada única y se está acondicionando la misma jornada en la sede B, para los ciclos 1 y 2. 
La investigadora pertenece a la sede A, en la jornada de la mañana y orienta la signatura de 
diseño tecnológico que está inmersa en el área de tecnología e informática; en los grados 
noveno, décimo y undécimo.  El colegio cuenta con una población estudiantil de 
aproximadamente 2.000 estudiantes, pertenecientes a los estratos 2 y 3. El colegio planteó 
su Proyecto Educativo Institucional -PEI-  amparado en el artículo 73 de la ley general de 
educación y en el decreto 1860 de 1994, en su artículo 14 que lo reglamenta, para lograr los 
fines de la educación. Es la carta de navegación y tiene en cuenta para su desarrollo el 
aspecto social, económico y cultural, que permite responder a las necesidades de la 
comunidad educativa. El PEI del colegio es: “Gestores de tecnología socio-empresarial” 
razón por la cual todas las asignaturas deben estar enfocadas a generar estrategias 
pedagógicas y didácticas que apunte a este objetivo.  
    Formar “GESTORES DE TECNOLOGIA SOCIO EMPRESARIAL” en el documento 
del área de tecnología (s.f)  implica desarrollar, habilidades, destrezas y capacidades 
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necesarias para resolver problemas, proponer soluciones, tomar decisiones en la vida diaria, 
en ambientes que cambian rápidamente,  o  diferentes contextos;  para ello el área de 
tecnología e informática realiza un proceso pedagógico  desde grado primero hasta  once, 
que permite a los estudiantes la vivencia de actividades  relacionadas   con el planteamiento 
de problemas  que hay que solucionar  o una necesidad que hay que satisfacer mediante el 
diseño de un servicio u objeto tecnológico. Además, desarrollar en los estudiantes una 
mirada reflexiva y crítica frente a las relaciones entre la tecnología como producto cultural 
y la sociedad que se beneficia o afecta por el uso o producción tecnológica. 
      Se espera que todos los estudiantes estén en capacidad de comprender, evaluar, usar y 
transformar artefactos, procesos y sistemas tecnológicos para la vida social y productiva 
como requisito indispensable para el desarrollo científico y tecnológico del país, y 
posibilitar su inserción en el mundo globalizado donde estos desarrollos se constituyen en 
factores de competitividad, productividad e innovación. Además, en coherencia con el PEI, 
el área de tecnología forma personas emprendedoras, a través del desarrollo del talento 
humano, la autonomía, el trabajo en equipo, las competencias cognitivas, sociales, 
comunicativas y laborales, que les permita a los estudiantes gestionar su proyecto de vida 
dentro y fuera de la institución en los contextos académico, social y laboral basados en el 






2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
      Desde aquí se plantean los antecedentes de investigaciones consultadas en revistas 
indexadas y que dan el soporte teórico a la investigación sobre el desarrollo de 
razonamiento lógico, en la modalidad de enseñanza Blended-Learning en estudiantes de 
grado noveno, en el IED Tabora. 
2.1. Antecedentes 
     En tecnología, considerada ésta como un saber García (2006), que se apoya en la ciencia 
y la técnica, y que permite ofrecer soluciones a las diferentes necesidades que se presentan 
en el diario vivir del hombre, se plantea muchos problemas, que implican una serie de 
pautas o secuencias en su solución. Esto implica el desarrollo lógico de etapas, 
consideradas por Gay (2016) para resolver el problema. El diseño, es planteado en los 
estándares para tecnología -Guía 30, MEN- (2008, 9) como una estrategia metodológica, 
que implica procesos mentales, en donde el conocimiento y la creatividad son muy 
importantes, ya que hay momentos de preguntas, de identificar necesidades, de 
planteamiento de soluciones, materiales, de desarrollo y de evaluación, que generan 
procesos de pensamiento. La modalidad de enseñanza Blended- Learning permite potenciar 
el desarrollo de razonamiento lógico con tecnología, ya que formar en tecnología implica 
apoyarse en ella, para la resolución de problemas, de manera que el entorno del estudiante 
se amplíe y cambie su pensamiento, esto está respaldado en los planteamientos que hace la 




El uso de las TIC, a través de la modalidad de enseñanza Blended- Learning por ser una 
estrategia didáctica mixta que combina la metodología tradicional con las herramientas 
multimediales en la parte virtual, con intención pedagógica ha motivado a muchos 
investigadores a adentrarse en el estudio de éstas. A continuación, se mencionan algunos de 
los estudios que permiten ver el aporte de la parte virtual y soportar este trabajo de 
investigación. 
Stojanovic Casas, L. (2009), en su artículo: Tecnologías de comunicación e información en 
educación: Referentes para el análisis de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. 
Plantea que un entorno virtual de enseñanza aprendizaje favorecido por las NTIC, que 
permita un cambio en la concepción del modelo pedagógico, podría: proveer, 
oportunidades para la construcción del conocimiento.  Suministrar diferentes expectativas 
en el tratamiento del contenido pedagógico.  Promover la integración del aprendizaje del 
estudiante con su entorno, mediante la colaboración entre pares.  Favorecer la aplicación 
de conocimientos en otros contextos. Suministrar diversas fuentes de acceso a la 
información, determinando los objetivos de aprendizaje para el que aprende.  Ofrecer 
autorregulación del aprendizaje, mediante diversas actividades y tareas.  Ofrecer diversas 
oportunidades, problemas y experiencias de aprendizaje de acuerdo con las demandas 
cognitivas reales, del que aprende.  
 
Carneiro, Toscano & Díaz, (2009), en su libro: Los desafíos de las TIC para el cambio 
educativo, aportan variadas reflexiones sobre las TIC y abre el debate sobre su incursión en 
el ámbito escolar, como impulsoras de la calidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
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pero también de los retos, que hay que enfrentar al llevarlas a la práctica educativa, en 
cuanto a la infraestructura y organización que se necesita, como la capacitación de los 
profesores. La primera parte trata de la situación de las TIC en Iberoamérica, la segunda 
parte de la organización de las TIC en la escuela y la comunidad, y la tercera parte está 
orientada al estudio de los procesos y condiciones que se requieren para incorporar las TIC 
en las aulas. Todo esto en aras de disminuir la brecha digital existente entre los países 
iberoamericanos y los más desarrollados, logrando mejores aprendizajes en los alumnos, 
con el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Carmona & Jaramillo (2010), en su tesis: El razonamiento en el desarrollo del pensamiento 
lógico a través de una unidad didáctica basada en el enfoque de resolución de problemas. 
Realizan un estudio de caso en los niños y niñas de grado sexto del Instituto Kennedy del 
municipio de Pereira, para favorecer el aprendizaje en Ciencias Naturales. Basadas tanto en 
los postulados teóricos de Luis Campistrous, quien ubica el razonamiento como una de las 
tres formas de pensamiento lógico (Juicios, Conceptos y Razonamiento) y Jean Piaget, 
quien, a través de su teoría, formula una serie de consideraciones tratadas desde una óptica 
psicogenética, que permiten a los docentes tenerla en cuenta en la planificación escolar y 
atender las necesidades de los niños, según el estadio de desarrollo en que se encuentren. 
De las afirmaciones del biólogo y psicólogo, se desprende, que la formación temprana de 
pensamiento lógico permite un buen desempeño en los procesos de razonamiento. Esta 
propuesta permite estimular el pensamiento lógico desde las ciencias y la comparación de 
los resultados de la Valoración Inicial y Final determinados a través de la aplicación de la 
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Prueba Psicométrica, permitieron evidenciar un aumento de nivel en lo que respecta al 
razonamiento. 
 
Ruiz Bolívar. (2011), en su ponencia: Tendencias actuales en el uso del B-Learning: Un 
análisis en el contexto del tercer congreso virtual Iberoamericano sobre la calidad en 
educación a distancia,  destaca que el Blended-Learning (b-Learning) sigue progresando en 
el contexto internacional como una alternativa frente a la modalidad de la educación 
completamente virtual (e-Learning) y es percibido como una opción de mejoramiento de la 
calidad de la instrucción con respecto a la modalidad de educación tradicional, tanto 
presencial como a distancia. También que no se trata de una simple sumatoria de aspectos 
de las dos modalidades instruccionales (presencial y virtual), sino de una integración 
flexible que asume alcances variables de cada una en diferentes situaciones de enseñanza-
aprendizaje. 
        De esta ponencia  se rescata los usos que la docencia tradicional  da a un sistema B-
Learning, al utilizar recursos de una plataforma de tele formación, internet y/o herramientas 
de la web 2.0 para desarrollar actividades que la complementen; como por ejemplo: (a) 
utilizar los recursos de una plataforma para: promover discusiones asincrónicas en grupo 
sobre un tema de interés mediante el uso del foro; utilizar el chat para promover la 
interacción entre los estudiantes con un propósito definido; el diseño de autoevaluaciones 
en línea; (b) utilizar la búsqueda de información en internet para aplicarla en el desarrollo 
de un proyecto, a cargo de un equipo que interacciona presencialmente, o en una 
experiencia virtual de trabajo colaborativo, con una herramienta como la Webquest; y (c) el 
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uso de herramientas como el blog o la wiki para el desarrollo interactivo de temas 
específicos. 
        Aunque se habla más de los sistemas b-Learning desde la universidad, entre las 
razones que justifican su aparición están la económica, el mejoramiento de la calidad, la 
remedial y la estratégica. Esta última constituye una oportunidad para desarrollar nuevas 
competencias en los estudiantes, de acuerdo con las demandas de una sociedad en que la 
información y el conocimiento son cada día más y mejor valorados. 
 
Sanabria, A.L; Castro, F; Area, M;  Padrón, J;  Pérez, D. (2013),  En su artículo: La opinión 
del profesorado y del alumno sobre el uso de las aulas virtuales en la metodología b-
Learning, que forma parte de un proyecto de innovación educativa, destaca tanto las 
percepciones de los estudiantes como del profesorado en la implementación de las aulas 
virtuales, en cuanto a las herramientas digitales y las actividades de aprendizaje, en la 
enseñanza de ciertas asignaturas. 
 
        Respecto al alumnado la valoración que hacen tanto de las clases presenciales como de 
la experiencia de cursar la asignatura a través del aula virtual y es satisfactoria; consideran 
que la metodología de b-Learning les ha proporcionado más autonomía para desarrollar los 
trabajos y estudiar la teoría, les ha permitido planificar mejor el tiempo dedicado a la 
asignatura. En cuanto al impacto que ha tenido el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
estas asignaturas en el desarrollo de la competencia digital e informacional, el alumnado 




        Respecto al profesorado resumen que, centran la no-presencialidad o virtualidad en las 
actividades prácticas estimulando el trabajo autónomo del alumnado con el apoyo de las 
respectivas aulas virtuales. Mientras que las actividades teóricas se desarrollan en las clases 
presenciales, adoptando la estrategia bien expositiva o de seminario. 
 
Campo y Devia (2013).   En su  artículo: Desarrollo de la competencia de razonamiento y 
argumentación en estudiantes de quinto  grado de Educación Básica Primaria,  exponen la 
problemática centrada en la dificultad que presentan los estudiantes en su desempeño 
respecto a la competencia matemática de razonamiento y argumentación; esto evidenciado 
en los bajos resultados en pruebas externas (SABER y prueba diagnóstica Programa Todos 
a Aprender) así como en un diagnóstico aplicado a una muestra de cuatros grupos, que 
oscilaba en 38 estudiantes de 5º del IETT Simón Bolívar de Puerto Colombia. Se aborda 
como objetivo diagnosticar la problemática a partir de identificar las falencias relacionadas 
con la competencia de razonamiento y argumentación en la resolución de problemas. Por 
tanto se realiza una investigación cuantitativa orientada bajo un diseño pre-experimental de 
grupo intacto con pre-test y pos-test, que tiene como sustentos teóricos los aportes de 
Carlos Vasco en cuanto al enfoque de competencias y G. Polya en lo referente a la 
resolución de problemas. A partir del diagnóstico realizado a docentes en cuanto a los 
referentes que abordan para la enseñanza, y la revisión de los resultados de evaluaciones 
locales, nacionales e internacionales aplicadas a los estudiantes, se denotan falencias en lo 
referente al desarrollo de la competencia matemáticas de razonamiento y argumentación; 
hecho que resalta la necesidad de elaborar e implementar estrategias pedagógicas que 
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propendan por el desarrollo de las competencias matemáticas y contribuyan a fortalecer el 
trabajo de los docentes en aras de potenciar en los estudiantes dichas competencias. 
 
Pachón, Parada y Chaparro (2016), en su artículo: El razonamiento como eje transversal en 
la construcción del pensamiento lógico, dan a conocer las formas de razonamiento intuitivo 
que emplearon los estudiantes del grado 5 de la Institución Educativa Rural del Sur en el 
aula de clase; para identificar las formas, desarrollaron tres etapas:  un reconocimiento de la 
población; en segundo lugar,  observaron y  grabaron algunas clases de asignaturas como 
español, inglés y matemáticas, en las cuales se identificaron las principales formas de 
lenguaje cotidiano empleadas por los estudiantes en el aula: atribución de sentido e 
interacción; por último, partiendo de los planteamientos de la teoría fundamentada, se 
analizó la información recaudada en el software ATLAS.ti con el fin de identificar las 
categorías emergentes e inductivas presentes entre los datos, y sus respectivas relaciones, 
que pusieron de manifiesto las formas de razonamiento; se logró establecer que los 
estudiantes que participaron en la investigación usaron principalmente la paráfrasis y 
aposición como una forma de razonamiento cotidiano; además, se observó que la 
experiencia fue un factor de gran influencia en la interpretación de situaciones del entorno. 
 
      Los anteriores trabajos de investigación permiten adentrarse un poco en algunas 
maneras como se abordan los problemas de rendimiento académico, cuando los estudiantes 
tienen dificultades para desarrollar el razonamiento lógico, transversal a todas las áreas de 
conocimiento y que se puede aplicar a la tecnología. También en diferentes posiciones 
respecto a la enseñanza con tecnología y al uso de las TIC en la educación.  
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      De los aportes de las anteriores autores se puede decir que una modalidad de enseñanza 
Blended Learning, con uso de TIC en su componente e-learning se puede desarrollar desde 
la asignatura de diseño tecnológico, como una herramienta de apoyo pedagógico  para el 
docente, permitiendo  aportar en el proceso de enseñanza ya que también favorece el 
desarrollo de pensamiento lógico, del cual el razonamiento lógico como capacidad 
lopotencia “junto con la intuición, la imaginación y la observación y permite que el 
educando sea creador de su propio aprendizaje” Gómez & Villegas (citado por Pachón, 
Parada y Chaparro, 2016).La modalidad de enseñanza B-Learning  fortalece el aprendizaje 
de los estudiantes, al ser más interactivo interesante y motivante; consolidando conceptos, 
empoderando al docente en el manejo de las herramientas tecnológicas, para innovar sus 
prácticas pedagógicas, para potenciar el trabajo colaborativo, las relaciones profesor-
estudiante y viceversa, la búsqueda de información confiable y el manejo del tiempo y el 
espacio desde otra concepción,  pero con todo lo positivo de la educación presencial. 
      El entorno sociocultural en donde se desenvuelven los estudiantes en la actualidad y las 
necesidades de aprendizaje significativo exige a los docentes estar dispuestos y preparados 
en la implementación de estrategias metodológicas que usen TIC, con intención 
pedagógica. La modalidad Blended Learning ofrece la posibilidad de combinar el proceso 
de enseñanza presencial y e-learning; como estrategia, que complementa y ayuda al 
alumno, en la apropiación del conocimiento, ya que él es, el centro del proceso y el maestro 
un guía, un diseñador de oportunidades de aprendizaje. 
   No se puede desconocer el papel del razonamiento lógico en los procesos de aprendizaje 
de los estudiantes, ya que sin este, no sería posible mejorar las concepciones que se tienen 
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de su relación con el entorno. Su comprensión y los nuevos conocimientos, le permiten 
tomar decisiones, en cualquier aspecto de la vida.  
2.2. Marco Conceptual 
2.2.1. Razonamiento lógico   
      El razonamiento lógico según Sotillo (s.f) “se refiere al uso de entendimiento para pasar 
de unas proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que creemos conocer a lo 
desconocido o menos conocido”.  Carmona y Jaramillo (2010) sugieren que puede definirse 
como “la forma de pensamiento mediante la cual se obtienen nuevos juicios a partir de 
otros ya conocidos” (p. 31). Iriarte, Espeleta, Zapata, Cortina, Zambrano y Fernández 
(2010) lo consideran como “uno de los procesos cognitivos básicos por medio del cual 
utilizamos y aplicamos nuestro conocimiento”.  
         El proceso mental de razonar, es el encargado de gestionar los diferentes tipos de 
conocimientos expresados a través del lenguaje y hace la  diferencia del hombre con los 
animales,  entonces el razonamiento lógico es el proceso de la mente, en el que se 
organizan y estructuran las ideas, utilizando la lógica, la cual es considerada por Sáenz, 
Arrieta y Pardo (citado por Iriarte, Espeleta, Zapata, Cortina, Zambrano y Fernández, 
2010), “como la ciencia que establece las reglas mediante las cuales se elaboran los 
pensamientos que permiten llegar a la verdad o plantear la solución a un problema”(p. 42 ), 
partiendo de unas conjeturas o una hipótesis, que permiten llegar a una conclusión falsa o 
verdadera. Esto sitúa al razonamiento como uno de los procesos superiores de la mente 
según Vygotsky (1995), junto con el análisis y la resolución de problemas. 
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 Siendo el pensamiento una actividad mental, dentro de las funciones del pensamiento 
están:  la representacional y la elaborativa,  esta última en la experiencia se enfrenta a  la 
resolución de  problemas, en la que los seres humanos generalmente usan tres fases: 
primero, tratan de comprender qué deben hacer, segundo  buscan entender la información 
que se tiene para buscar la solución y tercero buscan estrategias adecuadas para llegar con 
esta información a la solución, todo esto lo realizan apoyándose en el razonamiento, el cual 
según lo expresa Sotillo (s.f)  “es el punto de separación entre el instinto y el 
pensamiento”;considerando el instinto  como la reacción de cualquier ser vivo, mientras 
quela función del pensamiento al razonar, hace analizar y desarrollar un criterio propio. 
De ahí la importancia del razonamiento lógico para adquirir conocimiento, posibilitando  el  
aprendizaje significativo en el estudiante, el cual relacionará los conocimientos previos, con 
los nuevos y lo realizará  usando los dos tipos de razonamiento: inductivo y/o deductivo. 
Todo razonamiento tiene una estructura que consiste en: las premisas, la conclusión y el 
nexo lógico entre ellos, llamado inferencia. La conclusión a la que se llegue al resolver un 
problema, se puede derivar de la premisa dada, según el  tipo de razonamiento  que se use.  
     El Razonamiento Inductivo se puede definir como “la capacidad de desarrollar reglas, 
ideas o conceptos generales a partir de grupos específicos de ejemplos”. Sáenz et al. 
(Citado por Iriarte, Espeleta, Zapata, Cortina, Zambrano y Fernández, 2010, 42). Este tipo 
de razonamiento permite crear nuevos conceptos ya sea por semejanzas o por diferencias y 
se hace visible a través de operaciones como, clasificar, completar series, hacer analogías y 
comparaciones con diferentes tipos de símbolos (verbales, figuras, entre otros), que 
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permiten llegar a hacer inferencias para definir esos nuevos conceptos y posteriormente 
aplicarlos y evaluarlos.  
     El Razonamiento Deductivo, es el tipo de razonamiento más típico, se puede definir 
como un proceso sistémico, que conduce de un grupo de proposiciones a otro, todo ello 
basado en las leyes de la Lógica. Este razonamiento parte de una regla general hasta lo 
particular y se propone demostrar la veracidad de las proposiciones a las que se llegaron 
por inducción, centrándose en el análisis de los principios del razonamiento que son 
independientes del contenido sobre el que se razona y que permiten alcanzar un 
razonamiento formalmente válido. Fue el filósofo Aristóteles, quien sentó las bases que 
rigen el pensamiento deductivo asociándolo directamente con la lógica, área en la que se le 
conoce como silogismo, aunque también se da el silogismo inductivo. 
 
    Independiente del tipo de razonamiento que un individuo use, en este caso los estudiantes 
del grado noveno del colegio Tabora le van a permitir, sacar conclusiones sobre la situación 
que esté afrontando y resolver el problema.  En toda situación de la vida el individuo 
razona, ya sea una manera rigurosa (razonamiento formal) o menos rigurosa (razonamiento 
informal), pero permitiéndole adquirir nuevos conocimientos. 
      Gay, A (2016), en su libro: La Educación Tecnológica, especialmente en los capítulos 
II, V y VI; plantea la importancia de la tecnología, su lenguaje de iconos y símbolos sus 
métodos de estudio como son: Proyecto Tecnológico y el Análisis de Productos, los cuales 
se usan en la resolución de problemas que es una razón de ser de la tecnología. También de 
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las fases en la resolución de un proyecto tecnológico como son: la de estudio o de 
reconocimiento y análisis del problema, la de creación o síntesis y la de ejecución o 
conclusión. En la segunda fase el protagonista es el diseño al materializar la idea en el 
papel, tanto en esta fase como en la primera se necesita el razonamiento tanto inductivo 
como deductivo.  
2.2.2. Blended Learning 
Blended-learning es una modalidad de enseñanza, en la que se mezcla o combina el sistema 
presencial, que se utiliza en la enseñanza tradicional, con la parte en línea o e-learning en el 
que se usan las TIC. Se pretende con esta estrategia didáctica ayudarse en el proceso de 
enseñanza y fortalecer la calidad del aprendizaje de los alumnos, quienes son el centro del 
proceso y deben adquirir autonomía, aunque esta, por su falta, afecta el desempeño de los 
estudiantes, planteamientos expuestos por Baumgartner y Fonseca (2012). El manejo del 
tiempo y el espacio es lo que permite tener libertad en el manejo de los aprendizajes por 
parte de los estudiantes. Este tipo de modalidad en la enseñanza aprovecha todas las 
herramientas tecnológicas existentes en la parte virtual y en esta investigación está 
soportada en la Plataforma Educativa Virtual Mil Aulas, basada en Moodle, que permite 
llevar a cabo un sistema de gestión de cursos y que contiene actividades en Educaplay y 
otras aplicaciones.  En la investigación esta herramienta TIC, es considerada como un 
medio, para lograr el objetivo propuesto, no como un fin. 
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     En el diseño de la Unidad Didáctica sobre Operadores Tecnológicos bajo la modalidad 
de enseñanza Blended Learning, se utilizó el modelo   de diseño instruccional ADDIE, el 
cual es dinámico e interactivo y consta de las siguientes etapas: 
 
  Figura 3: Fases del modelo Instruccional ADDIE 
Fase de análisis: En esta parte se tuvo en cuenta  los problemas  presentados en la clase de 
diseño tecnológico, en cuanto a las dificultades para dar cuenta del razonamiento lógico, 
tanto en el manejo de conceptos( apropiación de la tecnología)  como la resolución de 
problemas,  y demás estándares de tecnología para el grado noveno, también la  
identificación del entorno donde se presentaba el problema y donde se daba el aprendizaje y 
los conocimientos y habilidades existentes de los estudiantes. 
Fase de diseño: Se plantearon los objetivos de aprendizaje, instrumentos de valoración, 
ejercicios, contenido, materia de análisis, planificación de las lecciones, y selección de los 
medios de comunicación. 
Fase de desarrollo: En esta fase se creó el curso virtual sobre Operadores Tecnológicos, 
bajo la plataforma Moodle con actividades en Educaplay y otros programas que implicaban 
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manejar gráficas y videos. Esto hacía parte del aprendizaje en línea de la modalidad de 
enseñanza Blended – Learning, como TIC integrada en la praxis pedagógica.  
Fase de implementación: En estafase se desarrollaron los procedimientos para los 
estudiantes.  La docente en este caso como guía facilitadora aplica el currículum del curso, 
en este caso la Unidad Didáctica sobre Operadores Tecnológicos, tanto en la parte 
presencial como virtual, en aras de obtener óptimos resultados de aprendizaje, considerando 
los métodos de entrega, y procedimientos de prueba (test de entrada y salida). La 
preparación para estudiantes incluyó inscribirlos en el curso en su parte virtual y el 
entrenamiento en el manejo de las nuevas herramientas (software), a través de un tutorial. 
Fase de evaluación: La fase de evaluación consta de dos aspectos: formativo y sumativo. 
La evaluación formativa está presente en cada etapa del proceso ADDIE, mientras que la 
evaluación sumativa está conducida en la finalización de los programas de instrucción o 
productos. 
 
 2.2.3. Estrategia Didáctica 
    Considerando las estrategias didácticas, según Barriga y Rojas (2002) como:  
Las acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 
construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia 
didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a 
la obtención de una meta claramente establecida.  
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      En la presente investigación la estrategia didáctica hace referencia a la acción didáctica, 
planificada y organizada en la Unidad Didáctica sobre Operadores Tecnológicos, en pro de 
potenciar el desarrollo del razonamiento lógico, para la asignatura de diseño tecnológico, 
que pertenece al área de tecnología (ver anexo 2)  La unidad didáctica se considera como 
una estructura que permite dar cuenta del trabajo pedagógico que se realiza diariamente en 
el aula dentro de una de las posturas del marco del constructivismo educativo, considerado 
por Flórez (2005) como desarrollista o evolucionista, en donde el individuo accede a etapas 
superiores de desarrollo intelectual.  
Se toma la didáctica como un acto reflexivo sobre la práctica que hace el docente porque, 
según Zabalza (2008) “todo profesor que enseña es didacta y tiene que saber de didáctica, 
porque si no, no podrá enseñar las cosas que tiene que enseñar “ 
     Parte de la didáctica, es la relación de comunicación que se establece entre el alumno y 
el maestro, en función del saber, es por eso que tanto Chevallard (1991) como Astolfi 
(1998) y Zabalza (2008) al interpretar la didáctica enlazan en un triángulo didáctico al 
alumno, al profesor y al saber. Así la didáctica parece existir en la intención de cambio que 
tiene alguien (docente) cuando pretende que un sujeto (alumno) tenga con un objeto 
(saber). Desde esta perspectiva no se puede desligar la enseñanza del aprendizaje, porque 
esa enseñanza del cual es responsable el profesor está ligada con la manera como llego al 
estudiante para que aprenda y construya sus propios saberes. 
Chevellard (1991) en la categoría del saber, invita al profesor a apropiarse de un saber 
propio, que es el enseñado, el cual debe tener como objetivo primordial que el estudiante 
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aprenda. Es en el proceso en el que el profesor transforma el saber científico en saber 
enseñado, para poder llegar al estudiante; que se da la transposición didáctica. 
     Teniendo en cuenta estas concepciones y en aras de hacer la transformación del saber 
que el profesor posee, al enseñado, se plantea la estrategia de la Unidad Didáctica sobre 
Operadores Tecnológicos, como una manera de llegar al estudiante para lograr un cambio, 
en este caso potenciar su razonamiento lógico, de manera que pueda dar cuenta de lo 
aprendido, de su conocimiento y tenga criterios a la hora de diseñar y construir prototipos 
como solución a un problema planteado. 
2.2.4. Tecnología 
     Existen diferentes conceptos sobre tecnología: como ciencia   aplicada, como la 
fabricación de artefactos; como proceso técnico de montaje de aparatos y como la 
formación para el manejo y operación de máquinas y herramientas, estas afirmaciones 
apoyadas en los criterios que poseen las personas, según National Research Council (2002).            
Aquí se aborda la tecnología como un saber que se apoya en la ciencia y la técnica y que 
parte de la observación y reflexión sobre las necesidades del hombre, para solucionarlas, 
utilizando las etapas del proceso tecnológico y que influye en todas las áreas del desarrollo 
humano. El diseño tecnológico como asignatura, tiene su razón de ser por el PEI del 
colegio Tabora: “Gestores de tecnología socioempresarial”. El área de tecnología es 
soportada por la ley 115 de educación. Existen unos componentes básicos de los estándares 
para Colombia en el área de tecnología, que los postula el Ministerio de Educación, 
apoyado por las políticas de organizaciones como la Unesco y la OCDE; es la descripción 
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general de lo que el estudiante debe lograr en el área, por esta razón se consideran a 
continuación, porque forman parte de la norma en que se apoyan los colegios del distrito, 
independiente de todas las concepciones de tecnología que existen. 
 
2.2.4.1Componentes básicos de los estándares en tecnología 
Los componentes básicos de los estándares para tecnología son cuatro, los cuales se deben 
interconectar y estar presentes en cada uno de los grados. Según lo expresa el MEN, son: 
-Naturaleza y conocimiento de la tecnología.   
Valora el dominio básico que el estudiante debe tener de los conceptos fundamentales de la 
tecnología y el reconocimiento de su evolución a través de la historia y la cultura, 
comprendiendo qué es la tecnología e identificando las relaciones de interdependencia que se 
dan entre ésta y las ciencias, la técnica y la cultura. Este componente incluye los saberes que 
se consideran fundamentales en cada conjunto de grados y posibilita el estudio de los hitos de 
la tecnología que han transformado la realidad cultural y social de la humanidad a través de la 
historia.  
-Apropiación y uso de la tecnología.  
Valora la utilización adecuada, pertinente y crítica de la tecnología (artefactos, productos, 
procesos y sistemas) con el fin de optimizar, aumentar la productividad, facilitar la 
realización de diferentes tareas, potenciar los procesos de aprendizaje, entre otros.  
-Solución de problemas con tecnología.  
Valora el dominio que los estudiantes alcanzan en la adquisición y manejo de estrategias en y 
para la identificación, formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la 
comunicación de sus ideas. Estrategias que van desde la detección de fallas y necesidades 
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hasta llegar al diseño, y que evolucionan en complejidad a medida que se avanza en los 
conjuntos de grados.  
-Tecnología y sociedad 
Valora tres aspectos: 1) las actitudes de los estudiantes hacia la tecnología, su sensibilización 
social y ambiental, curiosidad, cooperación y trabajo en equipo, apertura intelectual, 
búsqueda y manejo de la información, y deseo de informarse; 2) la valoración social que el 
estudiante hace de la tecnología para reconocer el potencial de los recursos, la evaluación de 
procesos y el análisis de impactos (sociales, ambientales y culturales) las causas y 
consecuencias; y 3) La participación social que implica cuestiones de ética y responsabilidad 
social, comunicación, interacción social, propuestas de soluciones y participación, entre otras.  
(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p.11) 
 
     Con la incidencia marcada, en el estándar básico para tecnología: solución de problemas 
con tecnología y los  demás estándares  planteado por el MEN;  se toman estos indicadores 
para dar cuenta, si el estudiante está desarrollando razonamiento lógico, planteando varias  
soluciones  ante un problema, ofreciendo evidencia del proceso mental que está 
desarrollando,  al reflexionar  de manera lógica para llegar a una conclusión  en cuanto a 
una evidencia tecnológica, que le permita seleccionar, modificar o diseñar el  elemento 
tecnológico que satisfaga su necesidad. Según Piaget el docente debe ser orientador, 
facilitador de conocimientos, de búsqueda de soluciones a problemas que surgen de la 
realidad.   
      El razonamiento lógico es muy importante, porque se  pretende desarrollar procesos de 
pensamiento en donde el estudiante debe llegar  a través de un análisis a  una  o varias 
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alternativas  de solución,  que le permitan resolver el problema planteado, desde las etapas 
del proceso tecnológico y que dé cuenta de la solución al problema, entendiendo el 
razonamiento como el proceso cognitivo en el que se utiliza y aplica el conocimiento y que 
permite establecer relaciones entre diferentes tipos de información.  
     Los postulados teóricos de Piaget (1983) ofrecen al docente información de cómo 
evoluciona el pensamiento lógico del niño hasta convertirse en adulto, donde el desarrollo 
de la comprensión empieza cuando el niño toma contacto con el mundo de los objetos e 
inicia sus primeras acciones con estos; más tarde, el niño pasa a un nivel más abstracto, 
eliminando los referentes del mundo circundante.  Es así como se pueden establecer 
diferentes estadios del desarrollo del pensamiento: sensoriomotor, preoperatorio, de 
operaciones concretas y operaciones formales, la edad de esta última etapa es desde los 11 
años en adelante, en la edad en que se encuentran los estudiantes de grado noveno y es 
donde se dan las proposiciones lógicas y todos los tipos de razonamiento. 
 
2.2.5. Tecnologías de la Información y la Comunicación 
     Las TIC “forman parte de la Sociedad del Conocimiento” García, (2006, p.5), e 
intervienen en lo social, familiar, cultural, en economía, política y educación.  Influyen 
constantemente en la vida diaria de cualquier individuo y su entorno, ya que median en sus 
condiciones de vida, tienen un alcance universal en las transformaciones que se dan en 
estos tiempos de la conectividad. Con la incorporación de las TIC en todos los ámbitos de 
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la sociedad, se deben dar cambios en los modelos educativos para difundir y generar 
conocimientos. 
Angela McFarlane (Citada por García, 2006, p.4) contempla las tecnologías de la 
información y la comunicación como “un conjunto de habilidades y competencias, como 
un conjunto de herramientas para hacer lo de siempre, pero de una forma más fácil, mejor y 
más económica, y como un agente de cambio con un impacto revolucionario”. De la 
anterior concepción se deduce que las TIC son todos aquellos recursos, herramientas y 
programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante 
diversos soportes tecnológicos, entre las que se encuentran los computadores.  Actualmente 
el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen muchos servicios 
como: correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y 
cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón las TIC han incursionado fácilmente en 
diversos ámbitos de la vida, entre ellos, el de la educación. 
      Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un efecto positivo en 
educación, cuando impactan sobre los aprendizajes de los estudiantes, Severin& Capota, 
(2012) ya que estos aprendizajes son el fin y el propósito del proceso educativo. En 
contraposición a esta concepción se considera que “resulta difícil establecer relaciones 
causales confiables e interpretables entre la utilización de las TIC y la mejora del 
aprendizaje de los alumnos en contextos complejos” (Coll, 2015, p.114).  
    Se hace necesario manejar las nuevas tecnologías como una de las competencias que 
debe dominar el maestro en su diario quehacer porque: 
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Formar en las nuevas tecnologías es formar la opinión, el sentido crítico, el pensamiento 
hipotético y deductivo, las facultades de observación y de investigación, la imaginación, la 
capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la 
representación de las redes, desafíos y estrategias de comunicación (Perrenoud, 2004. p. 97). 
 
2.3. Marco Normativo 
Las disposiciones normativas que dan soporte a la investigación son: 
Ley General de educación, ley 115 de 1994, fundamenta la existencia del área de 
Tecnología e Informática en su artículo 23; en donde la establece dentro de las nueve (9) 
áreas obligatorias del plan de estudios.  También adopta la educación en tecnología e 
informática como área fundamental y obligatoria. Por ello, de manera reglamentaria Ley 
General de Educación- recoge y reconoce dentro de la integralidad de la educación, el 
componente tecnológico el mismo que le permite al sujeto identificar, comprender y operar 
sobre la realidad, formulando y resolviendo problemas de su contexto. Al respecto, el Art. 5 
de la Ley de 1994, señala en sus numerales: 
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 
vida de la población. 
11. Formación en la práctica del trabajo mediante los conocimientos técnicos y habilidades, 
así como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 
13. La promoción para crear, investigar, adaptar la tecnología que se requiere en los 
procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 
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     El MEN establece los estándares del área de tecnología basados en cuatro componentes 
básicos: los conceptos fundamentales, su utilización pertinente y crítica, las estrategias para 
la identificación, formulación y solución de problemas; así como la sensibilización social 
que debe tener el estudiante frente a la tecnología. Son de estos componentes que se 
establecen las tres (3) competencias básicas en el Colegio Tabora IED:  
1-Saber tecnológico 
2- Solución de problemas con tecnología 
3-Capacidad de gestionar y aplicar procesos informáticos. 
 
● Guía No. 30 de mayo de 2008, que establece las orientaciones generales para la 
educación en tecnología, para ser competente en este saber 
 
● Ley 1341 del 30 de julio de 2009, Artículo 3°. Sociedad de la información y del 
conocimiento. El Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la 
infraestructura, el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los 
usuarios, la formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter 
transversal, son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y 
del conocimiento. 
Artículo 39. Articulación del plan de TIC. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con 
el Plan de Educación y los demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación 
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de las acciones, eficiencia en la utilización de los recursos y avanzar hacia los 
mismos objetivos. 
Apoyará al Ministerio de Educación Nacional para: 
1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con 
alto contenido en innovación. 
2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 
3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 
4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 
5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 
 
● UNESCO, 2008 Plantea las competencias para el desarrollo de la innovación 
educativa apoyada por las TIC como son: tecnológica, comunicativa, pedagógica, 
investigativa y gestión. La competencia tecnológica consiste en la capacidad para 
seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de 
herramientas tecnológicas, entendiendo los principios que la rigen, la forma de 
combinarlas y su utilización en el contexto educativo, para el siglo XXI. La 
necesidad de realizar innovaciones en gran escala ha hecho que la UNESCO se 
centre principalmente en la mejora y la transformación de los sistemas. La 
Organización examina qué funciones pueden cumplir las TIC en la concepción de 
las políticas educativas. El papel que la UNESCO desempeña es tanto normativo 
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como informativo, ya que acopia datos y ejemplos del uso de las TIC en la 
educación y difunde ampliamente la información al respecto. 
 
Estas disposiciones legales permiten establecer la importancia de las TIC en 
educación y dan pie para la implementación desde cualquier herramienta 
tecnológica utilizada en cualquier clase con una intencionalidad pedagógica. 
 
● Decreto 1290 de abril de 2009, que establece las escalas de valoración de 



















3.1. Metodología de la investigación 
      Esta investigación se inscribe en la línea de investigación: problemas actuales de la 
gestión, la informática y la calidad educativa de la facultad de educación de la universidad 
Libre. Con este estudio se aporta a potenciar el desarrollo de razonamiento lógico, en 
estudiantes de grado noveno, de manera que ellos, puedan dar diferentes soluciones en los 
planteamientos de problemas, realizando los procesos mentales y utilizando la información 
asimilada o nueva y lo plasmen en sus prototipos, teniendo en cuenta las etapas del proceso 
tecnológico, planteadas por Gay, A (2016). 
3.2. Enfoque metodológico 
     Cualitativo, porque se parte de la observación y reflexión de lo que se hace en la praxis 
docente, en donde se percibe el problema de los estudiantes del colegio Tabora, para 
utilizar el razonamiento lógico, específicamente en diseño tecnológico, cuando se trata de 
solucionar problemas y aplicar en contexto los conocimientos adquiridos, al diseñar 
prototipos en tecnología, en donde se tienen en cuenta las etapas del proceso tecnológico. 
Se va a interpretar una realidad, por eso se busca la recolección y análisis de datos que 
responda a la pregunta de investigación, la cual es ajustada durante el proceso; también a 
otros interrogantes que surjan.  El proceso de este enfoque es inductivo porque según 
Hernández Fernández y Baptista (2014,8) “Dicho de otra forma, las investigaciones 
cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego 
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generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general”. Se parte de una situación 
específica, que es la presentada en la signatura de diseño tecnológico, no se parte de una 
hipótesis, sino que esta se puede dar y concluir en la investigación. Todo el tiempo se puede 
recurrir a la literatura como soporte a la explicación de los hechos que se van observando. 
Se pueden considerar dentro de la investigación algunos datos que no se habían tenido en 
cuenta, pero que en el transcurso del trabajo investigativo se nota que es importante para 
dar respuesta a los interrogantes planteados, por eso es que la relación entre los hechos y la 
manera de examinarlos no es lineal, sino más circular. Hay fases dentro de la investigación 
que se pueden dar simultáneamente, como el muestreo, la recolección de datos y el análisis. 
Los datos suelen ser más descriptivos, ya que parten de la observación, que no 
necesariamente es estructurada. 
3.3. Alcance  
      Al plantear la problemática, se establecen unas categorías sobre ellas se valoran los 
aspectos observados y a partir de la descripción y análisis de estos, se establecen las 
hipótesis concluyentes. El alcance del proyecto es descriptivo porque se explora sobre las 
categorías determinadas y planteadas en la pregunta de investigación, para tener un 
horizonte amplio sobre el problema planteado y los resultados obtenidos.   
      
3.4. Estrategia de investigación 
      La estrategia de investigación que responde a la pregunta de investigación, junto con el 
modelo ADDIE como diseño instruccional en la parte virtual de la modalidad de enseñanza 
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Blended-Learning,  es la investigación acción,  apoyada en Hernández, Fernández y 
Baptista  (2014): quien la soporta en tres fases: observar , pensar y actuar;  porque se parte 
de un problema que se ha detectado y  diagnosticado, se recolectan los datos, los cuales se 
analizan  y se implementa una acción, a través de una serie de actividades (Unidad 
Didáctica sobre operadores en la modalidad de enseñanza Blended-Learning), que será 
sometida a  la observación y a la reflexión desde la práctica docente y  con las cuales se 
espera un cambio (desarrollo de razonamiento lógico). Esta concepción es apoyada en 
Kemmis (1984) 
Una forma de indagación autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado, 
alumnado, o dirección, por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo las educativas) 
para mejorar la racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) 
su comprensión sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se 
realizan (aulas o escuelas, por ejemplo). (Citado por Murillo, F J; 2010-2011, p.4)   
Lomax, (1990) define la investigación-acción como “una intervención en la práctica 
profesional con la intención de ocasionar una mejora”(Citado por Murillo, F J; 2010-2011, 
p.4). Es importante considerar los planteamientos de Shulman (1986)  sobre el 
Conocimiento Pedagógico del Contenido  (PCK) por sus siglas en inglés, en donde el 
profesor  es un sujeto de saber, que tiene la tarea de construir este conocimiento y darlo a 
conocer; porque desde la práctica docente lo hace y como no lo publica, no se da una 
movilización de este conocimiento, el cual parte de la reflexión que el maestro hace de su 
saber disciplinar para trasmitirlo al estudiante, acudiendo a fuentes académicas, a 
investigaciones, a la sabiduría de la práctica, a los materiales y al contexto. 
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     Se interviene el problema encontrado en una realidad, que parte de la observación hecha 
por la docente desde su quehacer como profesional de la educación, para dar respuesta a 
algunos de los muchos problemas encontrados en el entorno educativo del colegio Tabora 
IED, involucrándose tanto la investigadora, como al grupo de muestra e implementando 
una serie de acciones que redundan en el mejoramiento de la problemática planteada. 
3.4.1 Ciclos de la Investigación Acción 
La investigación acción consta de cuatro ciclos Hernández, Fernández y Baptista (2014): 
3.4.1.1. Identificación de la problemática 
En este ciclo se identifica la problemática con base en los resultados académicos de los 
estudiantes, discutidos en las reuniones de ciclo IV, las discusiones sobre las falencias que 
presentan en las pruebas saber noveno, en el diálogo con los directores de grados en 
mención y con la experiencia de los resultados académicos en la asignatura de diseño, 
considerando el razonamiento como fase superior en los procesos de pensamiento, en 
donde se necesita resolver problemas y dar cuenta del conocimiento en las diferentes 
soluciones que se planteen. También de la prueba diagnóstico BADyG M, especialmente 
para razonamiento (numerales 2, 4 y 6). Desde estos resultados se plantea la hipótesis: 
Diseñando una unidad didáctica sobre Operadores Tecnológicos en la modalidad de 
enseñanza Blended-Learning, permitirá desarrollar el razonamiento lógico, para aplicarlo 
en la solución de problemas, de los estudiantes de grado noveno, en el colegio Tabora. 
3.4.1.2- Elaborar el plan 
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     En este ciclo para dar respuesta al problema identificado, se diseñó la unidad didáctica 
sobre operadores tecnológicos, fundamentada en el constructivismo, el cual es el enfoque 
pedagógico del colegio Tabora (ver anexo dos), esta se fundamenta con los estándares en 
tecnología, especialmente para noveno, se  tienen en cuenta los objetivos de aprendizaje, la 
metodología y sus estrategias, así como las competencias y las actividades, tanto para la 
parte presencial como virtual, en esta última, se diseña y construye la plataforma en 
Moodle, (ver anexo seis) con actividades de: observación, exploración, clasificación y 
comparación,  que permiten apropiarse de estos saberes y desarrollar razonamiento lógico. 
También se crea la matriz de relativización (ver anexo cuatro) instrumento que soporta la 
intervención realizada y que permite medir el progreso de cada uno de los estudiantes, ya 
que allí se encuentran los estándares básicos para tecnología, se codifica de acuerdo a estos 
y se establecen unos descriptores, los cuales tienen unos indicadores que permiten valorar a 
cada estudiante de acuerdo al grado de desempeño: bajo, básico, alto y superior, que son las 
escalas establecidas en el decreto 1290 de abril de 2009. 
3.4.1.3. Implementar y evaluar el plan 
En este ciclo se pone en marcha el uso de la plataforma creada en Mil Aulas, con la 
herramienta para cursos virtuales Moodle y se desarrollan actividades en Educaplay como: 
relacionar imágenes (operador) con conceptos, relacionar operador con uso real (contexto 
estudiante), agrupar por clasificación (lista y clasificación), se evalúa por medio de un 
video quiz, se consolidan conceptos por medio de un video en powtoon. También se ejecuta 
la unidad didáctica, en la parte presencial, desarrollando las guías talleres (ver anexo 
cuatro) las cuales tienen seis (6) momentos: motivación (externa), diagnóstico y activación 
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de saberes previos, indagación mediante una pregunta orientadora, contextualización y 
fundamentación contextual, transferencia y aplicación y síntesis y retroalimentación; que se 
usan en el desarrollo de la clase. Estos momentos se formularon por áreas en las reuniones 
de estas y en consejo académico se establecieron formalmente, para todo el colegio.  
3.4.1.4. Realimentación 
    En este ciclo se realiza el análisis de resultados, teniendo como base la matriz de 
relativización, ya que allí se encuentran los estándares básicos para tecnología, se codifica 
de acuerdo a estos y se establecen unos descriptores, los cuales tienen unos indicadores que 
permiten valorar a cada estudiante de acuerdo a los grados de desempeño: bajo, básico, alto 
y superior, que son las escalas establecidas en el decreto 1290 de abril de 2009. 
3.5. Población / Muestra  
La investigación se centró en la población estudiantil del IED Tabora, de la localidad 
décima de Engativá, ubicada al noroccidente de Bogotá D.C. Esta población pertenece a los 
estratos 2 y 3, conformada por 2000 estudiantes, de los cuales 120 están entre las edades de 
13 a 16 Años. La muestra para aplicar la Unidad Didáctica sobre Operadores Tecnológicos, 
bajo la modalidad de enseñanza Blended Learning, fue un grupo de 30 estudiantes del 
grado noveno, en una serie de actividades específicas para desarrollarla (Unidad Didáctica). 
Es una muestra representativa homogénea, por sus características (edad, desempeños) 
similares, escogida por conveniencia, ya que modalidad de enseñanza Blended-Learning en 
su parte virtual, necesita equipos de cómputo e Internet y se partió de un grupo del cual se 
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La investigación que se desarrolla es cualitativa, por lo tanto, intervienen categorías, que se 
analizan y sobre las cuales se recogen datos, que se interpretan. 
Categoría 1: Razonamiento lógico  
Categoría 2: Estrategia Didáctica 
Categoría3: Modalidad de enseñanza Blended Learning con modelo ADDIE 
 
 
3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.7.1. Grupo Focal  
La técnica de grupo focal con modalidad de entrevista grupal, se utilizó como propósito 
para obtener la información necesaria, respecto a la implementación de la unidad didáctica 
sobre operadores tecnológicos, para saber lo pertinente al conocimiento sobre este tema, 
qué pensaban sobre la parte virtual del Blended-Learning y su ayuda en el desarrollo de 
razonamiento lógico, los factores que  impiden desarrollarlo, el aporte de la clase presencial 
en la solución de problemas y manejo de conceptos para dar más soluciones. Estuvo 
conformado por seis estudiantes, de la misma edad y que se sentían a gusto entre ellos, de 
los grados 901, 902 y 903. Quien moderó a los participantes fue la docente investigadora. 
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Se realizaron cinco preguntas claves, en mesa redonda, para obtener la información, en el 
taller de tecnología Galileo, en la hora del descanso.  Los criterios para escoger a los 
integrantes del grupo focal fueron, que perteneciera a la muestra y que estuvieran 
interesados en participar. 
 
3.7.2. Prueba BADyG 
     La recolección de datos sobre el estado de razonamiento lógico en los estudiantes del 
grado noveno se hace con base en la prueba BADyG (Batería de Aptitudes Diferenciales y 
Generales), desarrollada en España en 1989. 
 Aunque la prueba consta de nueve (9) pruebas en total y seis (6) niveles. Las pruebas que 
permiten evaluar específicamente el razonamiento son (2, 4 y 6), que son: razonamiento 
verbal, razonamiento numérico y razonamiento espacial, en el nivel BADyG-M que 
corresponde al ciclo de secundaria, en donde se encuentran los estudiantes de grado noveno 
y que atañe al trabajo de investigación, porque para resolver las preguntas se debe usar 
tanto el razonamiento inductivo, como deductivo; sólo que las premisas son de tipo 
tecnológico. Para la aplicación de esta prueba se adaptó un formato de quince (15) 
preguntas de relaciones analógicas, series numéricas y matrices lógicas; las cuales 
fueron validadas por la psico-orientadora del colegio y una maestra par. Esta prueba se 
aplicó a la muestra de los 30 estudiantes del grado noveno, (Ver anexo uno), tanto al 
comienzo de la intervención como diagnóstico para saber cómo estaban los estudiantes, 
respecto al razonamiento lógico sobre operadores tecnológicos y al finalizar el desarrollo de 
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la unidad didáctica, para saber que tanto habían potenciado su razonamiento con las 
actividades de la clase presencial y virtual. 
La prueba BADyG se usa para la evaluación de aptitudes en el ámbito escolar, también 
permite obtener puntuaciones Verbales (1,2); Numéricas (3,4); Visoespaciales (5,6).  
1- Comprensión verbal 
2- Razonamiento Verbal 
3- Comprensión numérica 
4- Razonamiento numérico 
5- Giros y encajes especiales 
6- Razonamiento espacial 
7- Memoria auditiva 
8- Memoria visual ortográfica 
9- Atención 
3.7.3. Test 
Se realizaron dos test, uno de entrada y otro de salida, con tres preguntas, con el fin dentro 
de la investigación, de poder observar y describir como estaba el conocimiento respecto al 
tema de Operadores Tecnológicos, antes de trabajar el tema en clase presencial y de entrar a 
la plataforma y después de hacerlo, para saber y describir en cual lugar se favorecía el 
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aprendizaje propuesto en la Unidad Didáctica. En el primer test, la intención fue constatar 
el conocimiento respecto al tema, aprovechar los conocimientos previos de los estudiantes 
y escoger las actividades pertinentes, que permitieran potenciar el desarrollo de 
razonamiento lógico para dar soluciones a los problemas planteados en clase. En el test de 
salida la intención fue observar el progreso respecto al tema, en el desarrollo de 
razonamiento lógico plasmado en el diseño de prototipos, como solución a los problemas 
planteados en clase. Tanto el test de entrada, como el de salida se aplicaron a los 30 
estudiantes de grado noveno. 
3.7.4. Matriz de relativización 
La matriz de relativización es una herramienta de análisis (ver anexo cuatro) en donde se 
entrelazan los indicadores a evaluar (estándares básicos en tecnología), que den cuenta del 
razonamiento lógico de los estudiantes de grado noveno, con los descriptores 
(competencias), los cuales tienen un código y las escalas de valoración de las competencias 
adquiridas por ellos (decreto 1290), respecto al tema. También se establece un indicador 
nominado “Integradas” que con sus respectivos descriptores valora la modalidad de 
enseñanza Blended-Learning, en su parte virtual y que como su nombre lo indica integra la 




3.8.1. Grupo focal 
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El grupo focal se conformó de seis estudiantes de los grados novenos, a los cuales se les 
hicieron las siguientes preguntas: 
Pregunta No. Estudiante Respuesta 
1- ¿Qué piensa de los 
operadores 
tecnológicos? 
1 No sé, que son 
2 Es algo de energía 
3 Tienen que ver aparatos 
4 Es una persona 
5 No tengo idea 
6 Es algo de tecnología 
2 ¿Cree usted, que la 




2 Creo que si 
3 No sé, tal vez 
4 Si 
5 Por supuesto 
6 Si 
3- ¿Qué factores cree 
usted, que le impiden 
desarrollar 
razonamiento lógico y 
tener un buen nivel 
académico? 
1 No leer, por falta de interés en la 
parte teórica de los temas. 
2 La pereza y poco 
acompañamiento de mi familia. 
3 No entender y no tener quien me 
explique. 
4 No tener quien me ayude, 
cuando estoy en casa. 
5 La falta de interés y la poca 
atención en clase, porque me 
distraigo. 
6 No hacer trabajos y tareas, para 





4- ¿Las actividades 
desarrolladas en clase 
presencial, le 
ayudaron en el 
planteamiento de 
nuevas soluciones al 




4 No mucho 
5 Si 
6 Igual 
5- ¿Sus diseños de 
prototipos, para 
resolver problemas 
fueron más creativos 






2 No tanto 
3 Muy buenos 
4 Igual 
5 Más creativos 
6 Excelentes 
 
     Respecto a la primera pregunta sobre operadores tecnológicos, se puede concluir que no 
tienen un concepto claro. Respecto a la segunda pregunta, la mayoría cree que la parte 
virtual le ayuda a desarrollar razonamiento lógico por la interactividad, ya que ellos saben a 
qué se refiere, debido a que han presentado la prueba BADyG de entrada. En la tercera 
pregunta, los estudiantes son conscientes que la falta de lectura, el desinterés, no realizar 
trabajos, poco acompañamiento en casa, no entender y no tener quien refuerce en casa, 
influyen en su rendimiento académico, y no les ayuda en el desarrollo de razonamiento 
lógico. Respecto a la pregunta cinco, la mayoría responde afirmativamente en cuanto a la 
ayuda al plantear soluciones a problemas, por las actividades desarrolladas. Respecto a la 




3.8. Prueba BADyG 
Los resultados obtenidos de la prueba BADyG, fueron los siguientes: 
3.8.1.1. Prueba BADyG de entrada (aplicada al principio de la intervención) 
 
      La gráfica muestra los resultados obtenidos en razonamiento verbal, razonamiento 
numérico y razonamiento espacial, cada opción considerada como un cien por ciento 
(100%), la imagen deja observar las falencias en cada una de las opciones, especialmente 
en razonamiento numérico y espacial, estos resultados coinciden con los resultados de las 
pruebas saber noveno en matemáticas.  





















      En la prueba BADyG de salida se puede observar que mejoraron los resultados respecto 
al razonamiento verbal, numérico y espacial, considerando cada uno como un cien por 
ciento, se infiere, que tanto el conocimiento de la prueba como el desarrollo de la unidad 
didáctica ayudan en este logro. 
3.8.3. Test 
3.8.3.1.  Test de entrada 
En la pregunta sobre el conocimiento previo acerca del tema de la Unidad Didáctica: 
Operadores Tecnológicos, esta gráfica muestra los resultados: 
 




















Respecto a la tercera pregunta: ¿Qué concepto tiene sobre los operadores tecnológicos? 
Estas fueron las respuestas más frecuentes: 
▪ Es un aparato que realiza una función cuando esta se pone en uso. 
 
▪ Es una estructura fundamental para que un sistema funcione, ellos transforman, 
reciben, y/o controlan la energía del sistema. 
 
▪ Es una máquina que nos puede facilitar el funcionamiento de algo. 
 
▪ que cumple una función concreta para en funcionamiento de una máquina o sistema. 
 
▪ En que es un circuito muy sencillo de elaborar, pero tiene muy específicos sus 
elementos. 
 
3.8.3.2. Test de salida 
Este test fue aplicado una vez terminadas las actividades del aula virtual, obteniendo 






Resultados segunda pregunta: 
 
 
Respecto a la tercera pregunta: ¿Qué concepto tiene sobre los operadores tecnológicos? 
Estas fueron las respuestas más frecuentes: 
▪ Son partes que van conectados entre sí, para permitir el funcionamiento de una 




▪ Son una ayuda para realizar trabajos, convirtiendo energía en acciones; hay varias 
clases de operadores y cada uno tiene su energía, que cambia por acción como los 
operadores mecánicos que usan la fuerza del hombre en acción, facilitando así su 
vida. 
▪ Es un elemento que permite que una maquina funcione. 
 
▪ Son objetos que nos ayudan a facilitar algunos trabajos. 
 
▪ Son todos aquellos objetos simples o compuestos cuyo objetivo, por ejemplo, en un 
sistema eléctrico es transmitir, controlar, recepcionar y/o transformar la energía 
eléctrica. Ejemplo: Las baterías, los interruptores, las bombillas, los timbres, los 
pulsadores, entre otros. 
 
      En las respuestas del test de salida se puede observar que con las actividades 
desarrolladas tanto en el aula de clase, como en la plataforma, los estudiantes pudieron 
manejar la información suministrada y construir conceptos mucho más elaborados, que les 
permitieron analizar la información propia, a la hora de plasmar prototipos como solución 
a problemas planteados en la clase, lo cual da cuenta de cómo su razonamiento se 
potenció. 
 
3.8.4. Matriz de relativización 
Los resultados obtenidos a partir de la matriz de relativización se basan en los siguientes 
indicadores, con sus respectivos descriptores: 




INDICADOR CÓDIGO DESCRIPTORES 
MATRIZ DE RELATIVIZACIÓN (Betty Mogollón 
Lamus) 
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En el descriptor AT1: “Sustento con argumentos (evidencias, razonamiento lógico y 
experimentación) la selección y utilización de un producto natural o tecnológico para 
resolver una necesidad o problema.” El resultado de los 30 estudiantes osciló entre bajo 
(#2), estos estudiantes tuvieron dificultades al explicar por qué la selección de un 
determinado producto era necesario para la solución de un problema o necesidad, no eran 
muy conscientes del problema. En los resultados de básico (#14), los estudiantes podían 
explicar someramente, por qué escogían el elemento para solucionar el problema, por 
ejemplo, en la solución de un puente levadizo, si lo hacían con poleas. En los resultados de 
la escala alto (#11), los estudiantes podían explicar y comparar si lo hacían con poleas o 
con un motor, para la solución del puente levadizo. En los resultados de la escala superior 
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(#3), los estudiantes podían explicar con argumentos por qué utilizaban las poleas sus 
beneficios o desventajas respecto al motor, también si utilizaban un software que tuviera en 
cuenta datos de entrada, que eran tomados por sensores. 
 
3.8.4.2. Del indicador soluciones con tecnología- Descriptores: ST1, ST2, ST3, ST4 y 
ST5 
Adquiere dominio   en la adquisición y manejo de estrategias en y para la identificación, 
formulación y solución de problemas con tecnología, así como para la comunicación de sus 
ideas. Estrategias que van desde la detección de fallas y necesidades hasta llegar al diseño. 
ST1 
Identifico y formulo 
problemas propios del 
entorno, susceptibles de 
ser resueltos con 
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Reconozco que no hay 
soluciones perfectas, y 
que pueden existir varias 
soluciones a un mismo 
problema según los 
criterios utilizados y su 
ponderación. 
Ante un error en 
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artefactos y procesos 
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necesidad o problema, 




No tiene en 
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especificaciones 
planteadas, en el 
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uso de registros, 
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figuras, planos, 






















sobre diseños e 
innovaciones, 
usando 
prototipos y otras 
formas. 
 
En el descriptor ST1: “Identifico y formulo problemas propios del entorno, susceptibles de 
ser resueltos con soluciones basadas con tecnología.” Los estudiantes se encuentran en el 
nivel básico (#6), esto significa que los estudiantes pueden identificar con dificultades las 
problemáticas del entorno, porque les falta observar más y conocer más el entorno. En la 
escala alto (#13), los estudiantes identifican los problemas y pueden derivar otra situación 
problémica a partir de ellos, formulándola, como en el caso de no reciclar, la proliferación 
de basura tecnológica, el espacio que esta ocupa y las consecuencias. En la escala superior 
(#11), los estudiantes identifican el problema lo formulan y dan soluciones, como: usar los 
aparatos obsoletos para hacer esculturas o muebles, recipientes para vaciar la basura, piezas 





En el descriptor ST2: “Reconozco que no hay soluciones perfectas, y que pueden existir 
varias soluciones a un mismo problema, según los criterios usados y su ponderación.” Los 
estudiantes se encontraron en el nivel bajo (#2), estos estudiantes no buscaban otra solución 
al problema, cuando otro grupo ya había planteado la de ellos, no buscaban más 
información, se conformaban. Los estudiantes de escala básico (#9), al encontrar un error o 
inconveniente en la solución buscaban más información, que les permitiera solucionar la 
dificultad. Los estudiantes de la escala alto (#11), consideraban diferentes informaciones 
para solucionar el problema y las discutían entre ellos. Los estudiantes de la escala superior 
(#8), buscaban todas las posibles soluciones a un problema planteado, discutiéndolo y 
escogiendo la más viable, por materiales, costos y beneficio. 
 
En el descriptor ST3: “Propongo mejoras en las soluciones tecnológicas y justifico los 
cambios propuestos con base en la experimentación, las evidencias y el razonamiento 
lógico.” Los estudiantes se encuentran en el nivel bajo (#1), porque no lee y no conoce del 
tema, por lo tanto, la propuesta no funciona como solución. Los estudiantes de nivel básico 
(#15), aún les falta apropiarse de algunos conceptos teóricos sobre operadores tecnológicos 
y materiales para explicar con suficiente razonamiento la propuesta de solución al 
problema. Los estudiantes de escala alto (#8), manejan la información apropiada para 
exponer sus ideas con un razonamiento que da cuenta de sus procesos mentales. Los 
estudiantes de escala superior (#6), evidencian una apropiación de saberes que puede ser 
por la experiencia de procesos vividos, el entendimiento de todo lo que implica la solución 
(diseño, materiales, herramientas, construcción, funcionamiento, uso) y los cambios 




En el descriptor ST4: “Diseño, construyo y pruebo prototipos de artefactos y procesos 
como respuesta a una necesidad o problema, teniendo en cuenta las restricciones y 
especificaciones planteadas.” Los estudiantes se encontraron en el nivel bajo (#1), le falta 
interés por la práctica en el diseño de prototipos, los estudiantes de escala básico (#12), se 
conforman con lo elemental en materiales y les falta innovación en el diseño. Los 
estudiantes de escala alto (#12), tienen en cuenta todas las especificaciones planteadas, 
apoyadas en un buen diseño y los de escala superior (#5) realizan diferentes diseños 
teniendo en cuenta la viabilidad de construcción y la razón de esta, de acuerdo a la 
necesidad que se quiere satisfacer. 
 
En el descriptor ST5: “Interpreto y represento ideas sobre diseños, innovaciones o 
protocolos de experimentos mediante el uso de registros, textos, figuras, planos, maquetas, 
modelos y prototipos.” Los estudiantes se encontraron en el nivel bajo (#3), no se apropian 
de conocimientos que les permitan plantear un diseño propio o interpretar otro expuesto, 
mediante cualquier técnica. Los estudiantes de nivel básico (#16), se esfuerzan para 
plasmar al menos una idea sobre el diseño pedido, mediante alguna técnica. Los estudiantes 
de nivel alto (#8), saben interpretar y diseñar ideas en más de una técnica (prototipo, 
maqueta, plano) para dar solución a un problema o necesidad (ejemplo: casa con sensores 
eléctricos) y los estudiantes de escala  superior (#3), representan con innovación sus ideas 
de diseño mediante cualquiera de las técnicas conocidas y pueden interpretar una idea de 
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En el descriptor TS1: “Analizo diversos puntos de vista e intereses relacionados con la 
percepción de los problemas y las soluciones tecnológicas, y los tomo en cuenta en mis 
argumentaciones.” Los estudiantes que se encuentran en el nivel básico (#9), expresan de 
manera argumentativa al menos un punto de vista, que ellos creen como el más importante 
(ejemplo: sistema de poleas para el paso de alimentos y personas sobre el paso de un rio). 
Los estudiantes de nivel alto (#12), argumentan más de un punto de vista o solución a un 
problema de los que se discutieron en clase (ejemplo: transporte eléctrico utilizando celdas 
solares y/o combustible de biomasa, para no contaminar el medio ambiente) y los 
estudiantes de escala superior (#9), no tan solo manejan los anteriores puntos de vista y los 
analizan, sino que además consideran otras opciones como: el tren electromagnético, el uso 
masivo de la bicicleta y patines voladores. 
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En el descriptor I1: “Utilizo responsable y autónomamente las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para aprender, investigar y comunicarme con otros en 
el mundo.” Los estudiantes se encontraron en el nivel bajo (#2), no usaron con 
responsabilidad la plataforma, les falta autonomía como el llamado de atención del maestro 
en la clase presencial para realizar las actividades; los de nivel  básico (#14), entraron a la 
plataforma, pero no utilizaron todas las herramientas disponibles para aprender; los de nivel 
alto (#6) usaron todas las herramientas disponibles,  y  los de nivel superior (#8), 
expresaban lo interesante del conocimiento allí aprendido para diseñar mediante maquetas, 
prototipos, planos, etc. soluciones a problemas planteados y compartir lo aprendido. 
 
En el descriptor I2: “Reconoce la plataforma sobre operadores tecnológicos como 
herramienta tecnológica de aprendizaje.” Los estudiantes se encontraron en el nivel básico 
(#10) porque pudieron aplicar algo de lo trabajado allí; los de nivel alto (#7) expresaban lo 
importante de este tipo de ayudas para reforzar y aplicar lo visto en la clase presencial y los 
de nivel superior (#13) aplicaron todo lo trabajado allí para participar en clase y mejorar sus 
diseños en la creación de prototipos cuando solucionaban un problema. 
En el descriptor I3:“Utiliza la conceptualización sobre operadores tecnológicos para diseñar 
prototipos como solución a una necesidad del contexto.” Los estudiantes se encontraron en 
el nivel básico (#8) porque algo de lo trabajado sobre el tema  les ayudaba en las ideas al 
diseñar un prototipo como solución a una necesidad planteada; los de nivel  alto (#15)  se le 
facilito el aprendizaje del tema de manera agradable y aplicable a la clase  presencial de 
práctica en donde debía diseñar prototipos usando operadores tecnológicos y los de escala 
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superior (#7) entraron a ciertas páginas de enlace para tener más argumentos a la hora de 
diseñar un prototipo y sustentarlo como solución a un problema planteado. 
En el descriptor I4: “Desarrolla razonamiento lógico con las actividades de la plataforma.” 
 Los estudiantes se encontraron en el nivel bajo (#2), porque se lo tomaron como un juego, 
sin interiorizar conceptos; los de nivel  básico (#10), pudieron adquirir algún tipo de 
conocimiento con las actividades allí planteadas y usarlo en contexto; los de nivel  alto 
(#12), con lo trabajado interiorizaron conocimientos del tema, para argumentar cuando se 
requería (en lo teórico y práctico) y los de escala superior (#6), se expresaban muy 
coherentemente sobre el tema (habilidad para expresarse) y lo aplicaban a la solución de los 
problemas planteados en clase. 
3.9. Análisis de resultados 
     Para este análisis de resultados se parte de los encontrados por la docente investigadora 
y se comparan (triangulación), esta se puede efectuar desde el investigador, desde la 
metodología, desde la teoría y desde los datos, Campbell y Fiske en 1959, fueron los 
primeros en usarla.  Los resultados de esta investigación se comparan respecto a: 
3.9.1. Marcos de Referencia 
 3.9.1.1. Desde el marco conceptual 
      La fundamentación de la propuesta en la estrategia didáctica habla de una unidad 
didáctica sobre operadores tecnológicos, a partir de un modelo constructivista en donde el 
proceso de construcción del conocimiento parte de unos saberes previos, y en donde el 
aprendizaje debe ser significativo, para el estudiante. Para que esto se dé, hay que 
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relacionar los contenidos con la etapa de desarrollo del estudiante, establecidas por Jean 
Piaget (1983), quien además establece que la formación temprana de pensamiento lógico, 
considerando este como la relación que un individuo hace con los objetos; permite un buen 
desempeño en los procesos de razonamiento. El razonamiento lógico se desarrolla con la 
interacción que el individuo, en este caso el estudiante realiza con el entorno y las 
actividades que se realizan en la unidad didáctica, como comparación y clasificación, 
además de observación y exploración, en la modalidad de enseñanza Blended- Learning, 
especialmente en su parte virtual que permite la participación activa del estudiante y del 
profesor como un facilitador del proceso. Por eso se parte de lo que el estudiante sabe de su 
entorno y se tiene en cuenta la edad de los grados novenos, que comprende entre los 14 y 
16 años, edades que corresponden a la etapa de las operaciones formales. 
     En el grupo focal se pudo observar que las respuestas de los participantes propician la 
implementación de la unidad didáctica en el tema de operadores tecnológicos y establece 
los factores que no dejan dar cuenta del desarrollo de razonamiento lógico como son:  no 
leer, porque al no hacerlo, no conocen de muchos temas y al tener que sacar conclusiones 
(razonar) de los enunciados vistos en clase, se equivocan;  falta de interés en la parte teórica 
de los temas (se relaciona con la fundamentación científica de los temas), la pereza y poco 
acompañamiento de mi familia, no entender y no tener quien me explique( en esto influye 
el grado de escolaridad de los padres y su horario de trabajo) no tener quien me ayude, 
cuando estoy en casa, la falta de interés y la poca atención en clase, porque me distraigo, no 
hacer trabajos y tareas, para entregarlos a tiempo y bien elaborados; y la afirmación de que 
creen que la plataforma ayuda al proceso de aprendizaje. 
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      En la prueba de salida BADyG-M, se observa que los resultados de los estudiantes 
mejoraron considerablemente, tanto en razonamiento verbal, numérico y espacial, después 
del desarrollo de la unidad didáctica, por las actividades de observación y exploración 
relacionadas con el entorno del estudiante en la parte presencial, como las interactivas de 
clasificación y comparación en la parte virtual, en la que es necesario razonar inductiva o 
deductivamente. Esto le va a permitir al estudiante, utilizar las habilidades adquiridas para 
resolver tanto los problemas de su vida cotidiana como los planteados en la clase de diseño 
tecnológico, al plasmar prototipos como solución, utilizando las etapas del proceso 
tecnológico muy propio de la tecnología, en la solución de problemas.  
      También se puede evidenciar en los resultados del instrumento test de salida sobre el 
conocimiento adquirido respecto al tema de Operadores Tecnológicos, por la apropiación 
de saberes, en donde es el estudiante quien lo hace significante, por su necesidad y relación 
que tiene del tema con el entorno, en donde se desenvuelve. Es evidente que la escuela 
(colegio), como tal, es el escenario apropiado para favorecer todo tipo de aprendizajes, esto 
se puede constatar en la pregunta dos. 
      Respecto a la matriz de relativización, se puede observar que en la mayoría de los 
descriptores los estudiantes, alcanzan escalas de valoración en básico, alto y superior; 
siendo este último el ideal a alcanzar, pero la mayor cantidad de la muestra no se ubica allí, 
esto deduce que todavía hay falencias a superar y para esto se deben reforzar  desde edades 
más tempranas las actividades que permitan que el estudiante establezca mejores relaciones 
con el objeto de estudio, como dice Piaget, para mejorar el desarrollo de razonamiento 
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lógico como parte de los procesos de pensamiento, que permite mejor desenvolvimiento del 
educando en la resolución de problemas. 
3.9.2. Desde los antecedentes 
     Desde los antecedentes se puede ver como la apropiación y uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación TIC, propicia la construcción de conocimiento y desarrollo 
de razonamiento lógico, al ser herramientas que permiten abarcar diferentes estilos de 
aprendizaje, dándole un tratamiento diferente al desarrollo del contenido pedagógico, que 
se vive en las aulas. La modalidad de enseñanza Blended-Learning en su parte virtual 
permite la colaboración entre pares y las actividades de preparación, motivación, 
facilitación, aprendizaje y evaluación, ya no solo se busca información, sino participación, 
opinión y construcción de conocimientos con el aporte de todos los participantes, a través 
de herramientas tecnológicas sencillas, muy cotidianas para cualquier estudiante en la 
sociedad de la información de hoy. 
     Comparando este trabajo de investigación con el de Carmona & Jaramillo (2010): El 
razonamiento en el desarrollo del pensamiento lógico a través de una unidad didáctica 
basada en el enfoque de resolución de problemas, en el que se realiza un estudio de caso en 
los niños y niñas de grado sexto del Instituto Kennedy del municipio de Pereira, para 
favorecer el aprendizaje en Ciencias Naturales. Se puede decir que los aportes teóricos 
tanto de Luis Campistrous, quien ubica el razonamiento como una de las tres formas de 
pensamiento lógico, y Jean Piaget, quien, afirma que la formación temprana de 
pensamiento lógico permite un buen desempeño en los procesos de razonamiento, son 
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aplicables en la actualidad. Se concluye que independiente de la asignatura  desde donde se 
plantee(en este caso Diseño Tecnológico), es posible desarrollar razonamiento lógico, 
desde cualquiera que sea el enfoque de investigación, ya que el presente trabajo lo hace 
desde un enfoque de investigación acción, en  donde la docente investigadora se involucra 
y crea una unidad didáctica acorde  al grado en donde se desarrolla la investigación 
(novenos) abordándola desde una TIC, como es la modalidad de enseñanza Blended- 
Learning, que proporciona la posibilidad de explorar actividades interactivas desde el 
constructivismo, haciendo significante el aprendizaje para los estudiantes y proporcionando 
que las relaciones de los estudiantes con el objeto de estudio, le ayuden a  desarrollar 
habilidades de observación,  exploración, comparación y  clasificación. 
      Lo diferente es que se aborda más de un instrumento para la recolección de datos 
cualitativos que permitan, dar respuesta a la pregunta de investigación y se crea una matriz 
de relativización como elemento de análisis para ver como esta impacta  el desarrollo de 
razonamiento lógico en los estudiantes de grado noveno, de acuerdo a los descriptores 
(competencias) que deben desarrollar, teniendo en cuenta los estándares básicos y las 
escalas de valoración. 
     Teniendo en cuenta el trabajo realizado por Pachón, Parada y Chaparro (2016), se 
rescata el papel que tiene el razonamiento, en la construcción del pensamiento lógico, y se 
tiene en cuenta la necesidad de potenciarlo, ya que hoy día existen problemas de 
rendimiento académico en todos los colegios, ya sean públicos o privados. Estas falencias 
se hacen evidentes en niveles superiores de estudio como la universidad, de ahí la 
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necesidad de empezar su fortalecimiento desde temprana edad, si se quiere tener resultados 
de buena calidad educativa. 
 
3.9.3. Desde la investigación participativa 
     En la intervención que se realizó, al ejecutar la unidad didáctica sobre operadores 
tecnológicos al  grupo  de estudiantes escogidos de muestra, se pudo observar el cambio 
respecto al planteamiento de soluciones , cuando se abordaba un problema o necesidad,  en 
la manera como manejaban con más fluidez verbal  y seguridad los conceptos pertinentes 
para diseñar prototipos, ya que el conocimiento se expresa a través del lenguaje; en la 
manera de interpretar las etapas del proceso tecnológico, necesarias al crear o mejorar un 
objeto o sistema tecnológico. Los estudiantes pudieron dar cuenta del avance en los 
procesos mentales que hacían, al sacar conclusiones apropiadas a lo que estaban 
analizando, al hacer relaciones entre las partes, al escoger el tipo de material para trabajar, 
al ayudarse de otros conocimientos adquiridos en otras asignaturas y en el entorno en donde 
se desenvuelven, al plasmar los diseños en el papel, por los detalles y simbología.  
     Además, la intervención también permitió realizar unas clases más dinámicas y 
motivantes para los más apáticos, fortaleciendo el trabajo colaborativo y el ambiente de 
camaradería entre los pares, entre el estudiante y el profesor y viceversa. Esto ayudó a 
mejorar el ambiente de la clase en cuanto a la disciplina. 
     Los resultados académicos del grado noveno, en la asignatura de diseño tecnológico, 
mejoraron en un 80% durante el periodo, en donde se implementó la unidad didáctica sobre 





El impacto que tiene  la Unidad Didáctica con un tema como Operadores Tecnológicos, 
sobre los estudiantes del grado noveno, tiene que ver con el potenciamiento de 
razonamiento lógico (inductivo y deductivo) por la combinación de las actividades tanto 
presenciales como virtuales con intención pedagógica, que se ve reflejado en la 
comprensión de los conceptos del tema, la ampliación del conocimiento  sobre este y su uso 
en el diseño de prototipos (análisis, argumentación, uso de materiales, soluciones al 
problema, diseño, técnica) así como la cobertura a más estudiantes que tienen diferentes 
estilos de aprendizaje y el enriquecimiento de la práctica pedagógica en la asignatura de 
diseño tecnológico, al poder usar las TIC 
 
     El poder crear y aprovecharla unidad didáctica sobre operadores tecnológicos de una 
manera organizada, es una ventaja, para el profesor y redunda en el aprendizaje de los 
alumnos.  Además, es la primera aproximación a la virtualidad desde la asignatura de 
diseño tecnológico, en el colegio Tabora. 
     Implementar una modalidad de enseñanza b-Learning permite utilizar la parte e- 
Learning como ayuda a la clase presencial en cualquier institución educativa distrital, 
posibilitando abarcar más estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
     La tecnología no reemplaza al profesor, sino que lo convierte en un guía facilitador del 
proceso de aprendizaje, que es la razón de ser en su profesión: preguntarse todo el tiempo 
cómo está aprendiendo el estudiante, para renovar constantemente su práctica docente. 
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     En red existen muchas actividades que ayudan al desarrollo de razonamiento lógico, 
pero ninguna para un tema específico de tecnología, además de acuerdo con la necesidad 
que se tenga de proporcionar al estudiante herramientas que le ayuden en su vida diaria, se 
puede crear nuevos contenidos y también combinarlos con los existentes. 
     Este tipo de trabajos de investigación apoyados en la modalidad de enseñanza Blended-
Learning, permite motivar a los compañeros, en la implementación de las TIC, como una 
herramienta tecnológica que fortalece el proceso enseñanza dentro y fuera del aula. 
     Durante la intervención, se formuló la hipótesis: Diseñando una unidad didáctica sobre 
Operadores Tecnológicos en la modalidad de enseñanza Blended-Learning, permitirá 
potenciar el desarrollo de  razonamiento lógico, para aplicarlo en la solución de problemas, 
de los estudiantes de grado noveno, en el colegio Tabora, la cual, aunque se sabe que la 
tecnología ayuda en los procesos de enseñanza y aprendizaje, se pudo comprobar, con la 
matriz de relativización, ya que se debe usar la tecnología con un propósito pedagógico 
definido. 
      Los avances en los procesos de pensamiento, respecto al razonamiento lógico se pueden 
percibir en el manejo de la información propia que tienen los estudiantes, sobre el tema de 
Operadores Tecnológicos, ya que estos elementos son muy importantes en la construcción 
de prototipos y el modo que la usan, cuando lo necesitan para dar solución a un problema. 
En el cómo sacan las conclusiones pertinentes para escoger el material, plasmar el diseño, 
la utilidad y funcionamiento. Tienen criterios propios que dan cuenta de sus procesos 





Es necesario innovar en tecnología y apropiarse de herramientas TIC, para ayudar a los 
estudiantes en los procesos de aprendizaje, pero también es necesario proporcionar a los 
docentes el tiempo necesario, para su implementación. 
     Todos los maestros día a día, están transformando los saberes científicos en saberes 
enseñados, se deben sistematizar las experiencias y compartirlas como ayuda entre los 
mismos maestros, ya que esto enriquece la práctica pedagógica, pues la experiencia es 
muchas veces en el mismo contexto. 
    Hay que perder el miedo a enfrentarse a la tecnología, sobre todo cuando se dice que los 
estudiantes que se tienen son nativos digitales, lo cual los hace con cierta habilidad en el 
manejo práctico de aparatos tecnológicos, pero no de su debido uso y aprovechamiento para 
su aprendizaje. 
Para implementar la modalidad de enseñanza Blended-Learning, es necesario tener 
conocimientos básicos en informática y usar tutoriales, ya que todos los días crean nuevas 
aplicaciones y programas. 
     Todas las asignaturas necesitan que sus estudiantes den cuenta del razonamiento lógico 
desarrollado, por eso en cada una se hace necesario, plantear actividades que lo incentiven, 
mejorando el rendimiento académico de los estudiantes y las habilidades para la vida en la 
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Anexo uno: Prueba BADyG- M, aplicada a los 30 estudiantes de los grados novenos, antes 
y después de la intervención. 
 
PRUEBA DE BADyG- M (Adaptación) 
COLEGIO TABORA IED 
GRADOS NOVENOS 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE: 
Nombre______________________________ Noveno__________ Edad_______ 
 
I-RELACIONES ANALÓGICAS 
Esta parte se trata de encontrar relaciones analógicas entre conceptos.  
(Encierre en un círculo la letra con la opción que usted considere acertada) 
1- ¿interruptor es a circuito como piñón es a…? 
a- palanca  b-máquina  c- engranaje  d-motor e-biela 
2- ¿palanca es a balancín como polea es a…? 
a- artefacto b- máquina c-montacargas d-pozo agua e-electrodoméstico 
3-¿fusible es a cilindro como tomacorriente es a…? 
a- cuadrado b- circuito c- eléctrico d-ovalo e- rectángulo 
4- ¿grifo es a agua como antorcha es a…? 
a-químico b- fuego c- candela d-fósforo e-iluminar 
5-¿fuente es a circuito como motor es a …? 
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a-máquina b- mecánica  c-electricidad  d-movimiento e- carro 
II- SERIES NUMÉRICAS  
Esta parte se trata de completar cada serie numérica con el siguiente 
elemento. Los números están ordenados siguiendo una secuencia lógica 
que se debe descubrir. (Encierre en un círculo la letra con la opción que usted 
considere acertada) 
1- 1 2 2 4 8   ? 
a- 12  b-4  c-16  d-32  e-Otra distinta 
 
2- 1 2 6 24 120         ? 
a- 600  b-720  c-96  d-153  e- Otra distinta 
 
3- 1 3 5 7   ? 
a- 8   b-10   c- 9  d- 11  e- Otra distinta 
 
4-80  71 62 53  ? 
a- 45  b- 35  c-89  d-43  e- Otra distinta 
 
5-13 16 20 23 27 ? 
a-  29  b-30  c- 31  d-32  e-Otra distinta  
 
III- MATRICES LÓGICAS (Siga la secuencia y encierre la letra de la opción que 
considere acertada. 
1- 
        





2-         
 
a-  b-   c- 
 
3-En el siguiente cuadro haciendo una operación aritmética, dos de los números 
tanto vertical como horizontal da un tercer número como resultado. ¿Cuál es el 
número que falta? 
 
        
        
        
    
a- 32  b-180  c-200  d-240   e-120  
 



















 a- b- b-       c-       c-        
 
6 2 12 
4 5 20 
24 10 ? 
A D G J ? 










 a-   b-   c-     
            








Autor Betty Mogollón Lamus- Docente Diseño 
Tecnológico) 
Colegio  Tabora IED 
Ciudad  Bogotá D.C. 
Descripción de la Unidad  
 
¿Qué? 
Secuencia lógica de los seis (6) momentos 
de una clase constructivista, en modalidad 
presencial, acordada en el colegio Tabora. 
Título OPERADORES TECNOLÓGICOS 
Resumen de la Unidad La unidad está dirigida a estudiantes del 
grado noveno, siguiendo un modelo 
constructivista, donde se pretende que ellos, 
potencien su razonamiento lógico, a través 
de analogías, comparaciones, conceptos y 
premisas de contenido tecnológico, como 
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lo deben aplicar en la solución de problemas 
en tecnología y plasmarlo en el diseño de 
prototipos. 
Área Tecnología e informática- Diseño 
Tecnológico 
Temas ● Concepto de Operador tecnológico 
● Función 
● Clasificación  
● Aplicación 
Fundamentos de la Unidad ¿Para qué? 
Para apropiarse de los conceptos, a través de 
actividades que potencien el  uso de 
razonamiento inductivo y deductivo. 
 
Estándares Curriculares Dentro de los cuatro componentes de los 
estándares para tecnología, se tiene en 
cuenta:  
-Apropiación y uso de la tecnología 
Valora la utilización adecuada, pertinente y 
crítica de la tecnología (artefactos, 
productos, procesos y sistemas) con el fin de 
optimizar, aumentar la productividad, 
facilitar la realización de diferentes tareas, 
potenciar los procesos de aprendizaje, entre 
otros.  
-Solución de problemas con tecnología.  
Valora el dominio que los estudiantes 
alcanzan en la adquisición y manejo de 
estrategias en y para la identificación, 
formulación y solución de problemas con 
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tecnología, así como para la comunicación 
de sus ideas. Estrategias que van desde la 
detección de fallas y necesidades hasta 
llegar al diseño, y que evolucionan en 
complejidad a medida que se avanza en los 
conjuntos de grados. 
-Tecnología y sociedad 
Valora tres aspectos: 1) las actitudes de los 
estudiantes hacia la tecnología, su 
sensibilización social y ambiental, 
curiosidad, cooperación y trabajo en equipo, 
apertura intelectual, búsqueda y manejo de 
la información, y deseo de informarse; 2) la 
valoración social que el estudiante hace de 
la tecnología para reconocer el potencial de 
los recursos, la evaluación de procesos y el 
análisis de impactos (sociales, ambientales y 
culturales) las causas y consecuencias; y 3) 
La participación social que implica 
cuestiones de ética y responsabilidad social, 
comunicación, interacción social, 
propuestas de soluciones y participación, 
entre otras.   
 
Objetivos de aprendizaje Conceptual o cognitivo: Comprender el 
concepto y la función que cumplen los 
operadores tecnológicos, como 
transformadores de energía usable, en la 
vida del hombre y usar este saber, al 
argumentar con razonamiento lógico en el 
diseño de prototipos como solución de 
problemas del entorno. 
Procedimental o físico creativo: Identificar 
los operadores tecnológicos en cualquier 
sistema o máquina y utilizarlos en la 




Actitudinal o socio-afectivo: Interactúa con 
armonía en el grupo y aporta en el 
desarrollo de las temáticas, asumiendo una 
actitud de pertenencia y responsabilidad. 
 
Resultados de aprendizaje Se espera que, con el desarrollo del tema, 
los estudiantes estén en condiciones de 
plasmarlo en el diseño de prototipos, cuando 
se planteen soluciones a un problema, 
sustentando con razonamientos lógicos su 
diseño. 
Productos: prototipos 
Dirección de la unidad ¿Quién? 
Grado Noveno 
Perfil del estudiante Es una persona líder, emprendedora, con 
óptima formación académica y humanística, 
con competencias comunicativas 
evidenciadas en el uso del pensamiento 
crítico, de la ciencia, la tecnología, el arte, y 
apto para manejar asertivamente los   
conflictos. 
Habilidades- prerrequisito Mínimo conocimiento para acceder a una 
plataforma (correo electrónico: usuario y 
contraseña) 
Contexto Social Los estudiantes del grado noveno, del 
Colegio Tabora sede A, jornada mañana 
pertenecen a los estratos 2 y 3. Son 
estudiantes habladores, pero que cuando les 
motiva un tema, participan aportando 
proactivamente. Tienen grupos en redes 
sociales para hablar de los deberes 
escolares. Todos tienen equipo de cómputo 
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y wifi en sus casas.  
 
Escenario de la Unidad ¿Dónde? ¿Cuándo? 
Lugar Presencial: Sala de diseño (Galileo). 
Virtual: Casa de habitación del estudiante 
escogido. 
Tiempo aproximado Presencial: 8 horas de 45" cada una. 
Virtual: 4 entradas a la plataforma, el 
estudiante maneja el tiempo. 
Detalles de la Unidad  ¿Cómo? 
 
Método de enseñanza El enfoque Pedagógico que se sigue en el 
Colegio Tabora es: 
Constructivismo- Aprendizaje 
Significativo 
El constructivismo, concibe el aprendizaje 
como resultado de un proceso de 
construcción personal-colectiva de los 
nuevos conocimientos, actitudes y vida, a 
partir de los ya existentes y en cooperación 
con los pares y el profesor.  Se opone al 
aprendizaje receptivo o pasivo que 
considera a las personas como recipientes 
vacíos, donde la principal función de la 
enseñanza es rellenarlas de conocimientos. 
En la parte virtual, se espera la participación 
del estudiante y el papel del profesor será de 
facilitador de aprendizajes. 
Entre las propuestas que han ayudado a la 




• La teoría del aprendizaje 
significativo: el aprendizaje tiene que ser lo 
más significativo posible; es decir, que los 
estudiantes que aprenden tienen que atribuir 
un sentido, significado o importancia 
relevante a los contenidos nuevos, y esto 
ocurre únicamente cuando los contenidos y 
conceptos de vida, objetos de aprendizaje 
puedan relacionarse con los contenidos 
previos del grupo educando, están adaptados 
a su etapa de desarrollo y en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje son adecuados a las 
estrategias, ritmos o estilos de la persona o 
colectivo. 
 
Estrategias Metodológicas Modalidad de Enseñanza Blended-learning: 
Combina parte presencial, con parte virtual. 
● Responsabilidad Individual 
● PLE (Entorno Personal de 
Aprendizaje) 
Competencias (manejo de información y 
pensamiento tecnológico) 
Se espera que el estudiante: 
- Potencie el razonamiento lógico, para dar 
soluciones de problemas con y para 
tecnología 
- - Comprenda el concepto de operador 
tecnológico, los clasifique en una máquina o 
un sistema y los identifique en su entorno. 
-  
-  -Esté en la capacidad de aplicar en contexto 
el conocimiento adquirido. 
-  
- Se comunique con su guía, para resolver 




Indicadores -Identifica los operadores existentes en su 
entorno. 
-Construye un prototipo como solución a un 
problema utilizando operadores. 
-Utiliza la plataforma Moodle como 
herramienta de apoyo virtual para el 
potenciamiento de razonamiento lógico, en 
los operadores tecnológicos. 
- Consulta las fuentes de información 
suministradas, además de otras pertinentes 
al trabajo a realizar. 
Actividades Modalidad de enseñanza Blended-
learning. 
a- Actividades Presenciales: 
- Mayéutica (saberes previos) 
- Observación y análisis de un 
prototipo y diseño de otro, con 
nuevas piezas y características para 
resolver el mismo problema. 
-Guía y práctica. 
-Sopa de letras. 
-Retroalimentación 
 
b- Actividad virtual en Mil Aulas 
(plataforma Moodle):  




- Actividades para desarrollar 
razonamiento lógico en Educaplay 
(Ejemplos: relacionar imagen con 
















100 minutos Observar el 
prototipo que se 
muestra (Puente 
elevadizo), 
participar sobre la 
identificación de las 
partes que ve, en 
donde tiene utilidad 
en la vida real, 
materiales usados en 
su construcción, etc. 
Dibujar prototipo. 
Participar en debate 
sobre posibles 
cambios y plasmar 




- Resumir lo 
aportado. 





100 minutos Desarrollar la guía 
por grupos (#3) 











50 minutos Ver video canal de 
Panamá, participar 
con la aplicabilidad 
de lo visto. 
-Aclarar dudas. 
- Dirigir el 
conversatorio, para 
que no se desvíe el 
tema. 
Video 
100 minutos -Realizar juegos de 
escaleras, buscar el 
par (con dibujos y 
nombres de 
-Motivarlos para que 
realicen sus propios 
juegos o modifiquen 
los existentes. 
Juegos elaborados 








donde hay pregunta 
o reto, la ruleta rusa, 
tiro al blanco, etc. 
100 minutos Construcción de 
prototipo, para 
responder a una 
necesidad. 
Observar a los 
estudiantes, para 
apreciar cómo está 
asimilando los 
conceptos y las 
interpretaciones que 
realiza el estudiante. 
Realizar preguntas 
potenciadoras,  













- Apropiación y uso de la 
tecnología.  
- Solución de problemas con 
tecnología. 
 - Tecnología y sociedad. 
 
INDICADOR CÓDIGO DESCRIPTORES 
MATRIZ DE RELATIVIZACIÓN- Betty Mogollón Lamus 































la selección y 
utilización de un 





No sustenta con 
argumentos la 
selección de un 
producto, para la 
solución de un 




selección de un 
producto, para 
la solución de 




válidos para la 







válidos en la 
















como para la 
comunicación 
de sus ideas. 
Estrategias 
que van desde 
la detección de 
fallas y 
necesidades 





































Reconozco que no 
hay soluciones 
perfectas, y que 
pueden existir 
varias soluciones a 
un mismo 
problema según los 
criterios utilizados 
y su ponderación. 
Ante un error en la 
solución a un problema 







acierta en la 
solución. 
Considera otros 
criterios para la 


















base en la 
experimentación, 
las 
evidencias y el 
razonamiento 
lógico. 
Las proposiciones con 
razonamiento lógico 































respuesta a una 
necesidad o 
problema, teniendo 




No tiene en cuenta las 
especificaciones 
planteadas, en el 
diseño y prueba de 
prototipos. 
Tiene en cuenta 
algunas 
especificaciones 
planteadas en el 
diseño y prueba 
de prototipos. 



























Tiene dificultades para 
interpretar y 
representar  ideas 
sobre diseños mediante 















sobre diseños e 
innovaciones, 
usando prototipos 























puntos de vista e 
intereses 
relacionados con la 
percepción de los 
problemas y las 
soluciones 
tecnológicas, y los 
tomo en cuenta en 
mis 
argumentaciones. 
Los análisis en la 
interpretación y 
solución de problemas 
no tienen diferentes 
puntos de vista, al 
argumentar. 
Los análisis en 
la interpretación 
y solución de 
problemas 
tienen al menos 
dos puntos de 
vista, al 
argumentar. 
Los análisis en 
la interpretación 
y solución de 
problemas, 
algunos tienen 
varios puntos de 
vista, al 
argumentar. 












las tecnologías de 






otros en el mundo. 
No utiliza la 
plataforma en Moodle 




a la plataforma 













TIC, que le 
permite reforzar 
el conocimiento 










tecnológicos y lo 
refleja en su 
trabajo y aporte 
en el diseño de 
prototipos como 











No reconoce la 
plataforma sobre 
operadores 
tecnológicos como una 
herramienta 
tecnológica utilizable 

















 Desarrolla las 











como solución a 
una necesidad del 
contexto. 
Se le dificulta utilizar 



























para el diseño de 
prototipos, como 









lógico con las 




con las actividades de 
la plataforma. 













con ayuda de la 
plataforma no 
da cuenta sino 
de una solución. 
Utiliza todas las 
actividades en 







en las soluciones 





 Anexo cuatro: Modelo de guía-taller aplicada en clase presencial 
COLEGIO TABORA IED 
DISEÑO TECNOLÓGICO 




Objetivo: Familiarizarse con   los operadores tecnológicos y su aplicación, así como 
apropiarse de su concepto, desarrollando razonamiento lógico. 
Concepto: Son los elementos que cumplen una función concreta en el funcionamiento de 
una máquina o sistema.  Un operador es un objeto que proporciona una reacción (efecto) 
cuando se actúa sobre él, obedeciendo a una determinada ley o principio.  
 
La humanidad ha podido desarrollarse, transformando la energía según su necesidad.  La 
conversión de la energía en efectos usables se realiza a través de operadores. 
 
Función: El propósito de los operadores tecnológicos es realizar una función tecnológica 
dentro del conjunto de partes que forman un todo (circuito, máquina, sistema) de forma que 
esto permita ampliar la velocidad de un objeto, ahorrar energía, hacer que el trabajo que se 
realice sea más rápido, más fácil y mejore la vida del ser humano. Por ejemplo: 
● Abrir o cerrar el paso de una corriente eléctrica (interruptor, pulsador conmutador). 
● Unir dos trozos de madera (tornillo, clavo, tirafondo o tornillo autoroscante) 
● Convertir en alternativo un movimiento giratorio (excéntrica, manivela, leva) 
● Producir calor (resistencia eléctrica, vela, antorcha, etc.) 




Clasificación de los operadores 
Se puede hablar de operadores según la tecnología a la que pertenecen: Eléctricos (lámpara, 
cable, enchufe, fusible), electrónicos (diodo, transistor, placa de circuito impreso) 
mecánicos (eje, biela, polea, cuerda) térmicos (cerillas, teas, piezoeléctrico (cristal natural o 
sintético sin centro de simetría)) químicos (grasa, cera, fosforo) estructurales (barra, cartela 
(placa de metal), remache) hidráulicos (grifo, bomba de agua, turbina) etc. (Aquí se 
muestran algunas imágenes de los diferentes tipos de operadores) 
Actividades: 
a- ¿Qué entiende por operador tecnológico? 
b- ¿Cuál es la función de los operadores tecnológicos en la vida de los seres 
humanos? 
c- Clasifica los operadores de las imágenes mostradas 
d- ¿Dentro de la clasificación de los operadores tecnológicos, que otros puedes 
mencionar? Escríbelos 
e- Dibuja cinco operadores tecnológicos que conozcas y escriba para que los utilizas. 
f- Diseñe un prototipo que tenga operadores tecnológicos y den respuesta a una 
necesidad existente en su diario vivir. (grupos de a dos estudiantes) 
 
MOMENTOS DE LA CLASE: 
Los momentos que tendría la clase Operadores Tecnológicos con enfoque constructivista 
serán seis momentos, que se enuncian a continuación: 
I. Motivación (Externa): Se muestra un puente levadizo, se hacen preguntas, como: ¿Qué 
es?, ¿Para qué sirve?, ¿Qué elementos lo componen?,  ¿Qué función realiza cada parte o 
pieza?,  ¿De qué material está hecha cada pieza? ¿Qué sucede, si retiro o quito esta parte? 
¿Existe alguna pieza que se pueda quitar y que el puente levadizo siga cumpliendo su 
función? ¿Cómo lo podría actualizar? ¿En dónde ha visto su utilización? ¿Canal de 
Panamá?  ¿En qué otro lugar? ¿Ha escuchado la palabra operador? ¿En dónde?  Invitación 
a ver video sobre el Funcionamiento del Canal de Panamá 
II. Diagnóstico y activación de saberes previos: ¿Qué entiende por operador en general y 
si le agrega el adjetivo tecnológico a que hará referencia? ¿Los utiliza en su vida diaria?   
¿Para qué? Partes de la máquina (operadores que tiene), efecto de una parte dentro del todo 
(sistema) función de cada operador (razonamiento deductivo) 
III. Indagación mediante una pregunta orientadora  
¿Qué le gustaría construir, para solucionar un problema de su entorno, que parte de las 
mencionadas (operadores), tendría? 
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IV. Contextualización y fundamentación conceptual: Desarrollo de la guía- parte teórica 
 
V. Transferencia y aplicación:    Desarrollo de la guía- parte actividades 
 
VI. Síntesis y retroalimentación 
Preguntas- mayéutica sobre el diseño del prototipo: ¿A qué necesidad o problema 
responde?, ¿qué operadores utiliza?  ¿De qué materiales los haría?  ¿Por qué ese y no otro?, 
¿Cuál es la función?  ¿Qué concepto tiene ahora sobre operador tecnológico? confrontación 
de ideas, socialización por grupo de trabajo, autoevaluación y evaluación. 
También se contestarán las preguntas que surjan del trabajo práctico. 
La evaluación  
# de 
criterio 
Criterio de evaluación Ponderación cada 
criterio 
01 Participa con ideas en la discusión preliminar del 
tema. 
0.5 
02 Plasma el diseño de un nuevo prototipo.  1.5 
03 Da cuenta de los conceptos planteados en la guía. 1.0 
04 Tiene buena disposición para el trabajo en grupo. 0.5 
05 Sustenta la actividad práctica. 1.5 
Total  5.0 
 
Anexo cinco: Formato de consentimiento para los padres, de los estudiantes participes en la 
investigación. 
FORMATO DE CONSENTIMIENTO 
 Bogotá, Mayo del 2017 
 
Señor (a): ____________________________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No ___________________  y quien figura como acudiente de 
_______________________________________ Del grado Noveno____ Jornada Mañana, 
del Colegio Tabora IED. 
Reciba un cordial saludo 
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Yo, Betty Mogollón Lamus, identificada con cédula de ciudadanía No 51.907.018 de la 
ciudad de Bogotá, docente de Diseño Tecnológico de la Institución Tabora y de los cursos 
en mención, me dirijo a usted muy respetuosamente con el fin de solicitar la autorización 
para que su hij@ participe en la implementación del proyecto de maestría que estoy 
realizando. La investigación tiene como finalidad Desarrollar Razonamiento Lógico, a 
través de una Unidad Didáctica sobre Operadores Tecnológicos para usarlo en el diseño de 
prototipos en la solución a problemas o necesidades; bajo la modalidad de enseñanza 
Blended-Learning. 
Durante el proceso de aplicación el estudiante participará en actividades tales como: 
resolución de diferentes pruebas y encuestas, desarrollo de actividades en la plataforma 
Moodle con enlaces a Educaplay y otras páginas, entre otra serie de procesos que se 
realizarán en la Institución y las cuales no tienen ningún costo económico para ustedes. 
Además, solicitó permiso para utilizar los datos personales, tomar fotos o videos como 
evidencia del trabajo realizado si fuese necesario. 
Se hace mención que la Institución conoce de la implementación del proyecto. En el 
momento que el trabajo esté totalmente finalizado, usted podrá conocer los resultados. 




Betty Mogollón Lamus 
Docente que lidera la Investigación   
 
CONSENTIMIENTO: He leído la información anterior, por tal razón SI       NO           
autorizo a mi hij@ para que haga parte de esta investigación. 
Firma del Acudiente ________________________________   
Cédula __________________________ 
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